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Professor focuses on U.S. apartheid policy
B y  M a ry  D o n n e lly  a n d  M ik e  W o o d s
T h e  C a m p u s  Peace G ro u p  s p o n so re d  
a d iscu ssio n  o f  U n ite d  S ta te s  p o licy 
a n d  a p a rth e id  w ith  P ro fe s s o r O p u k u  
A g y e m a n , A fr ic a n is t a n d  p ro fe s s o r o f  
political sc ie n ce  a t  M S C , W e d n e s d a y  
a fte rn o o n .
T h e  d iscussion  b e g a n  w ith  A g y e m a n  
d e s c rib in g  th e  h is to ric a l a n d  in sti­
tu tio n a l ra c is t policies e ffe c tin g  S o u th  
A f r ic a .
T h e  h isto rica l co lonialism  p re s s u re d  
t h e  S o u th  A f r ic a n  b la c k s  in to  a 
" p s y c h o lo g ic a l p a r a ly s is ” w h e r e b y  
n a tiv e  A fr ic a n s  n e v e r  d e v e lo p e d  th e ir
o w n  political co n sc io u s n e ss . W h ite s  
a cq u ire d  to ta l c o n tro l o f  S o u th  A fric a n  
political a n d  social policies. Skin co lo r 
b e c a m e  th e  "d e te rm in in g  f a c to r"  in 
th e  political h ie ra rc h y  o f  th e  c o u n try .
S o u th  A fr ic a  is rich in vital m in e ra ls  
su ch  a s  c h ro m e , steel, a n d  gold. F ifty - 
fo u r  p e rc e n t  o f  th e  w o rld  o u tp u t of 
go ld  is e x p o rte d  f ro m  S o u th  A fric a . 
T h e  co lo n ists  exp lo ite d  S o u th  A fric a n  
b la ck s a s  th e  labor fo rc e  a n d  e x p o rte d  
th e  n a tiv e  re s o u rc e s  fo r  th e ir 6 w n  
p ro fit.
D e s p ite  th e  d e m ise  o f  m o s t  colonial 
s y s t e m s , S o u th  A fr ic a  re ta in s  its'
p a t t e r n  o f  m i n o r i t y - c o n t r o l l e d  
g o v e rn m e n t.
A g y e m a n  d e s crib e d  th e  co lonization 
o f  S o u th  A fr ic a  b y  th e  D u tc h  as th e  
b e gin n in g  o f  th e  “s la v e  m e n ta lity ” 
im p o se d  u p o n  th e  b la ck s in S o u th  
A fr ic a . T h e  n a tiv e  b la ck  p o pulatio n  
w a s  fo u n d  to  b e  a v a s t  re s o u rc e  o f  
labor f o r  th e  w h ite  co lonists.
A g y e m a n  s tre s s e d  in his le c tu re  th e  
U. S. role  in u pho ldin g  A p a rth e id  policy. 
B y  v ie w in g  w o rld  a ffa irs  in a bipolar 
c o m p e titio n  b e tw e e n  th e  U . S. a n d  th e  
U .S .S .R .,  S o u th  A fr ic a n  realities a re
n o t v ie w e d  in th e ir  o w n  rig h t.
Social c h a n g e , su ch  as th e  black 
m o v e m e n t  in  S o u t h  A f r i c a ,  is  
t h r e a t e n in g  to  U .S .  in t e r e s t s .  If 
a p a rth e id  c ru m b le s , th e  U .S . fe a rs  
t h a t  th e  n e w  le a d e rsh ip  w ill m o v e  to  
th e  S o v ie t sp h e re  o f influen ce.
A g y e m a n  co n clu d e d  th e  d iscussio n  
s t r e s s in g  t h e  n e e d  f o r  t h e  U .S .  
g o v e r n m e n t  a n d  b u sin e s s  to  pull s u p ­
p o r t  f ro m  a p a rth e id  ru n  g o v e rn m e n t. 
W ith o u t U .S . s u p p o rt, A g y e m a n  feels 
th e  t w o  sides w o u ld  be  fo rc e d  to  
n e g o tia te  a n d  re a c h  an  e q u ita b le  
c o m p ro m is e .
The 1931 Indians
MSC alumnus is honored as 
N. J .’s Teacher-of-the-Year
—___
T h e  y e a r b o o k  r e a d :  “ . . . T h o s e  w h o  a t t e n d e d  t h e  g a m e  s a w  a n  
in s p ir e d ,  in f u r ia t e d  lin e  o f  r e d - je r s e y e d  w a r r i o r s  t e a r  t h e  T r e n t o n  
lin e  t o  p ie c e s ...”  F a n s  c o n t in u e  t o  w a t c h  a  t r a d i t i o n  o f  g r id i r o n  
d e f e n s e  d is p la y e d  b y  t h e  1 9 8 6  In d ia n  f o o t b a l l  t e a m .
M S C  cla im s a m o n g  its a lum ni so m e 
o f  th e  s ta te 's  m o s t  n o te w o r th y  e d u c a ­
to rs , including th is  y e a r 's  N e w  Je rs e y  
T e a c h e r -o f  -t h e -Y e a r ,  G e ra ld  W alker 
o f  B la irs to w n .
M S C  P re sid e n t D o n a ld  E . W a lte rs  
s a id  " I  w a s  d e lig h t e d  t o  le a rn  of 
W a lk e r's  se le ctio n  a n d  thrilled  b y  the  
f a c t  th a t  fo u r  o th e r  M S C  a lum ni w e r e  
ch o s e n  f o r  c o u n ty  h o n o rs ” .
A  c h e m is try  te a c h e r  a t  L iv in g s to n  
H igh Scho o l, W a lk e r, w h o  e a rn e d  a 
m a s te r 's  d e g re e  fro m  M S C  in 1 970, 
w a s  d e s c r ib e d  a s  a n  " im p r e s s iv e "  
te a c h e r b y  s ta te  E d u c a tio n  C o m m is ­
s io n e r Saul C o o p e rm a n  d u rin g  c e r e ­
m o n ie s  in N o rth  B r u n s w ic k . H e  is n o w  
e lig ib le  t o  c o m p e t e  f o r  N a t io n a l 
T e a c h e r - o f - t h e - Y e a r  d e s ig n a t io n , 
sch e d u le d  fo r  a n n o u n c e m e n t in th e  
Sp rin g.
In addition  to  W a lk e r, w h o  held the  
E s s e x  C o u n ty  T e a c h e r -o f -t h e -Y e a r  
title , o th e r  c o u n ty  w in n e rs  included 
B e rg e n  C o u n ty ’s T e a c h e r -o f -th e -Y e a r , 
T o m  D o m e rsk i o f  N o rw o o d , a 1968 
gra d u a te  o f M S C  w h o  te a ch e s  industrial 
a r ts  a t  N o rth e rn  V a lle y  H igh S cho o l in 
D e m a re s t; O ce a n  C o u n ty 's  T e a c h e r - 
o f -t h e -Y e a r  M ichael R o ch e  o f  L a k e - 
w o o k , a science te a c h e r a t  M a n c h e s te r 
High School w h o  re c e iv e d  a m a s te r ’s
d e g re e  in e n v iro n m e n ta l s tu d ie s  fro m  
M o n tc la ir in 1978; Passiaic C o u n ty 's  
T e a c h e r - o f - t h e - Y e a r ,  C h r i s t i n e  
K renicki o f  Passaic, a n  English  te a c h e r  
a t  P assaic H igh Scho o l w h o  h o ld s b o th  
b a c h e lo r's  a n d  m a s te r 's  d e g re e s  f ro m  
M S C  a n d  is ta k in g  f u r t h e r  g ra d u a te  
c o u r s e s  t h e r e  n o w ,  a n d  S u s s e x  
C o u n ty 's  T e a c h e r -o f -t h e -Y e a r , Jo s e p h  
H. M ello o f  N e w to n , a m u sic  te a c h e r  
a t K itta tin n y  Regional High School w h o  
also did g ra d u a te  w o r k  a t  M S C .
"W e  h a v e  n e v e r  f o rg o tte n  t h a t  M S C  
w a s  o n ce  k n o w n  as 'th e  H a rv a rd  o f 
t e a c h e r s '  c o lle g e s "  W a lt e r s  s a id . 
" A lth o u g h  o u r  m iss io n  h a s  g r e a t ly  
e x p a n d e d  into a m u ltitu d e  o f disciplines 
a n d  d e g re e  p ro g ra m s , M S C  re m a in s  
c o m m itte d  to  th e  h ig h e s t s ta n d a rd s  
o f  exce lle n ce  in o u r  te a c h e r tra in in g  
p ro g ra m s ” .
P re sid e n t W a lte rs  p o in te d  to  th e  
College’s re c e n t  cre a tio n  o f  a M a s te r  
o f  E d u c a tio n  d e g re e  p ro g ra m  a s  u n ­
d e rsco rin g  th e  c o m m itm e n t, o b s e rv in g  
th a t  th e  p ro g ra m  “is d e sig n e d  to  a ss ist 
c la ss ro o m  te a c h e rs  in acq u irin g  k n o w ­
ledge, skills and co m p e te n c ie s  th e y  
n e e d  to  b e tte r  s e rv e  N e w  J e r s e y ’s 
y o u n g  people
P a t Nieder is D irector Public In fo rm a tio n
2. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t . 30. 1986
SEMOR PORTRAITS
“T h e  g re a t th in g  a b o u t p ic tu r e s  
tim e ... th a t th e y  n e v e r  f o r g e t .”
—Kiera Gannon on Jimmy Stewart
SIGN UPS BEGIN: Monday, October 27, Student Center Lobby
is y o u ’re g iv in g  p e o p le  l i t t le . . .  t in y  p ie c e s  o f
PORTRAITS BEGIN: November 3
La Can-puna is a  Class One Organization o f the SGA.
UNITED PARCEL SERVICE
Immediate Openings 
Part Time Employment 
LOADING & UNLOADING PACKAGES
$8.00 PER HOUR
3 to 4 Hours Daily, 5 Days a Week—  Year Round
Apply at: Student Center Cafeteria 
Dafe.-November 5, 1986 
Time: 10:00 a.m.—2:00 p.m.
EMPLOYMENT LOCATIONS & SHIFTS
SADDLE BROOK
11:00 a.m.- 2:00 p.m. 
5:00 p.m.- 8:00 p.m. 
.11:00 p.m.- 3:00 a.m 
12:00 a.m.- 8:00 a.m.
NEWARK
4:00 a.m.- 8:00 a.m
PARSIPPANY
11:00 a.m.- 2:00 p.m, 
5:00 p.m.- 9:00 p.m 
11:00 p.m.- 3:00 a.m. 
4:00 a.m.- 8:00 a.m.
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER AAALE/FEMALE
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t . 30, 1986 3.
Stolen ‘little  ’ red corvette worth big bucks
C R M P U S  
P O U C C  
R C P O R T
B y  L in d a  L o n g o
A  1 9 8 6  re d  C o r v e t t e  v a lu e d  a t  
$ 3 2 ,O O O w a s stolen  on O c t. 21 b e tw e e n  
2 :3 0  a n d  1 1 :15 p .m . T h e  c a r , p a rk e d  in 
L o t 2 5 , h a s  n o t  y e t  
b e e n  re c o v e re d .
O n  O c t .  2 2  t h e  
o w n e r  o f  a 1 9 8 5  
C h e v y  p a rk e d  his v a n  
a t  1 0 :0 0  a .m . in L o t 
2 2 . T w o -a n d -a -h a lf  
h o u r s  l a t e r ,  P a r a m u s  
police lo c a te d  th e  v a n  in a n  industrial 
p a rk  w ith  th e  e n gin e  ru n n in g . T h e  
o w n e r  h a d  b e e n  u n a w a re  t h a t  his v a n . 
v a lu e d  a t  $ 1 2 ,0 0 0 , w a s  sto len .
A  1986 w h ite  T o y o t a  C o ro lla , v a lu e d  
a t  $ 1 2 ,0 0 0 , w a s  sto le n  f ro m  L o t 24 
b e t w e e n  9 :4 0  - 1 1 :0 0  a .m . o n  O c t . 2 7 . 
T h e  c a r w a s  re c o v e re d  b y  K e a n  College 
police on O c t. 28.
T h e  N a u n a 's  Pizzeria d e liv e ry  tru c k  
w a s  sto le n  a t  1 1 :2 0  p .m . o n  O c t. 28
w h ile  th e  d riv e r  w a s  m a k in g  a d e live ry . 
T h e  w h ite  M itsubishi p ick -u p  tru c k  w a s  
p a rk e d  on B o h n  Rd. w ith  th e  k e y s  still 
in th e  ignition a n d  th e  d o o r u n lo ck e d . 
T h e  t ru c k  h a s  n o t y e t  b e e n  re c o v e re d  
a n d  th e  in c id e n t is u n d e r in ve stig a tio n .
O n  O c t. 2 7 , a m o vie  p ro je c to r w a s  
re p o rte d  stolen  fro m  a ca b in e t in A n n e x  
E . T h e  p ro je c to r  is v a lu e d  a t $800.
A  W e b s te r  Hall re s id e n t re p o rte d , 
o n  O c t . 23, t h a t  a w a tc h  a n d  $ 2 0  ca s h  
w e r e  s t o le n  f r o m  h e r  r o o m . S h e  
e s tim a te d  th e  to ta l va lu e  a t $ 470.
O n  O c t. 2 4 . a F re e m a n  Hall re s id e n t 
re p o rte d  th a t  a gold ring w ith  d ia m o n d s 
a n d  ru b ie s, v a lu e d  a t  $ 2 2 5 , w a s  sto len  
f r o m  h e r ro o m . T h e  t h e f t  o c c u rre d  
s o m e tim e  b e tw e e n  1 1:00  a .m . and 
6 :3 0  p .m .
O n  O c t. 2 4 . a p ro fe s s o r  re p o rte d  
t h a t  a ra d io  a n d  a s w e a t e r , to ta l v a lu e  
$ 2 0 8 , w e r e  sto le n  f ro m  a lo ck e d  o ffice
in M a llo ry  Hall. L a te r  th a t  d a y  th e  
s a m e  p ro fe s s o r re p o rte d  th a t  a h y d ro - 
llic s y s te m  u s e d  to  t r im  ro c k s  a n d  a 
c o n v e rtib le  dolly w e r e  m issin g  f ro m  
ro o m  3 0 5  A  in M a llo ry  Hall.
F o o d  a n d  d rin k  w o r t h  $ 9 .0 7  w e r e  
s to le n  f r o m  a p a rk e d  N a u n a ’s Pizzeria 
d e liv e ry  t r u c k  o n  O c t . 21. T h e  t r u c k  
w a s  p a rk e d  o n  B o h n  R d. a t  9 :1 0  p .m . 
w h ile  th e  d riv e r  w a s  m a k in g  a d e live ry .
A  c a m p u s  p o lice  o f f ic e r  f o u n d  a 
p u rp le  w a lle t  co n ta in in g  $ 1 4 .7 8 in  M a l­
lo ry  Hall a n d  re tu rn e d  it to  its o w n e r.
A  w a lle t co ntaining $ 12.35 w a s  fo u n d  
in th e  S tu d e n t  C e n te r  on O c t. 2 3 . It 
w a s  tu rn e d  o v e r  t o  th e  police a n d  
re tu rn e d  to  th e  o w n e r .
O n  O c t. 23. th e  o w n e r  o f  a g r a y  1983 
P o n tia c  F ire b ird  re p o rte d  t h a t  his c a r 
h a d  b e e n  b ro k e n  into . T h e  s te e rin g  
co lum n w a s  c ra c k e d  a n d  th e  directional 
p o s t  w a s  b ro k e n  s o m e tim e  b e tw e e n  
2 :0 0  a .m . a n d  1 2 :0 0  p .m . in L o t 28.
T  he w in d o w  o n  th e  d riv e r 's  side o f  a 
1 9 7 9  F o r d  P in t o  w a s  r e p o r t e d ly  
s m a s h e d  a n d  th e  k n o b s  f ro m  th e  radio 
m issin g . T h e  c a r  h a d  b e e n  p a rk e d  in 
L o t 21 b e tw e e n  O c t. 19 - 20.
F o u r  r e v o l v i n g  l i g h t s  f r o m  
m a in te n a n c e  ve h ic le s  w e r e  re p o rte d  
sto le n  on O c t. 2 7  in th e  m a in te n a n c e  
lot. T w o  o f  th e  lights w e r e  fo u n d  la te r 
in a g a rb a g e  ca n . E a c h  light c o s t  $65  to  
re p la ce .
O n O c t. 22 fo u r s ta te  athletic Vehicles 
p a rk e d  In L o t  3  h a d  e a ch  o f  th e ir  
taillights sm a s h e d .
T h e  o w n e r  o f a 1985 B u ic k  S o m e rs e t 
re p o rte d  th a t  his f r o n t  fe n d e r  a n d  
h o o d  w e r e  d a m a g e d  in L o t 13. N u ­
m e r o u s  f o o t p r in t s  in d ic a te d  t h a t  
s o m e o n e  h a d  b e e n  w a lk in g  o n  th e  c a r.
A  M a llo ry  Hall v e n d in g  m a c h in e  w a s  
v a n d a lize d  s o m e tim e  b e t w e e n  11:00 
p .m . a n d  1:3 0  a .m . o n  O c t. 28. T h e r e  
w a s  n o  a p p a re n t th e ft .
After long uphill battle bill finally passes
B y  M ik e  H eelan
G o v e rn o r  T h o m a s  K e a n  s ign e d  into 
la w  a bill w h ic h  g iv e s  th e  s tu d e n t  b o d y  
•a v o te  on th e  b o a rd  o f  t ru s te e s . A f t e r  
M l M +  4 %  13 y e a rs  o f  an  u p w a rd
b a ttle  in th e  N e w  J e r s e y  
S ta te  Le gis la tu re , th e  bill 
.w a s  s ign e d  in to  la w . T h e  
'la w  enables th e  s tu d e n ts  
to  h a v e  a s a y  on tu itio n  ra te s  a n d  
o th e r  im p o irta n tis s u e s  re g a rd in g  th e  
w e ll b eing o f  th e  e n tire  c a m p u s . “T h is
1 1 1  J i l l  T T
NOUS’
is an  e x tre m e ly  v ic to rio u s  decision fo r  
all s t u d e n t s ,"  sa id  S G A  B o a r d  o f  
T r u s t e e s  R e p re se n ta tive , M ike R o dak. 
In addition, R o d a k s tre s se d , N o v e m b e r 
4 , 1 9 8 6  is e le c tio n  d a y  a n d  it is e v e r y  
s tu d e n t's  privilege to  v o te . T h e y  should 
m a k e  e v e r y  e f f o r t  p a rtic ip a te  in th e  
d e m o c ra tic  p ro c e s s  o f  th is  c o u n try ."
In o th e r  n e w s , D ire c to r  o f  C a m p u s  
Police, C a litre  e m p h a s ize d  th a t  illegal 
p a rk in g  m a y  ca u se  a serious fire h a za rd  
to  th e  c a m p u s . T h e re f o re , ca rs  will
c o n tin u e  to  b e  t ic k e te d  a n d  in s o m e  
c a s e s  t o w e d  a t  th e  o w n e r 's  e x p e n s e . 
C a litre  also s tre s s e d  th a t  a n  additional 
n ig h t s h u ttle  b u s  d r iv e r  is still being 
s o u g h t f o r  th e  sh u ttle  ro u te .
A  d e b a te  w a s  held d u rin g  la st n igh t's  
S G A  m e e tin g  re g a rd in g  th e  class s ta tu s  
o f  th e  Ice H o c k e y  Club. P re s e n tly , th e  
H o c k e y  Club is a cla ss  II o rg a n iza tio n , 
a n d  th e  a rg u m e n t h as ce n te re d  a ro u n d  
w h e t h e r  it sh o u ld  b e c o m e  a cla ss  III 
o rg a n iza tio n .
T h is  issue is im p o rta n t  to  th e  H o c k e y  
C lu b  to  m a in ta in  th e ir  o p e ra tin g  
c o s ts  a t  a re a s o n a b le  level, th e y  ne e d  
fu n d s  f r o m  th e  S G A . A  cla ss  III c h a rte r  
will m a k e  th e  H o c k e y  Club inelegible to  
■ re c e iv e  fu n d s. F o r  th e s e  re a s o n s , th e y  
w a n t  to  be  g ra n te d  a cla ss  II c h a rte r  
fo r  th e  a ca d e m ic  y e a rs  1 9 8 6 -8 8  
F in a lly ,  a c la s s  IV  c h a r t e r  w a s  
g ra n te d  to  th e  Phi A lp h a  D e lta  L a w  
F r a t e r n it y  f o r  t h e  a c a d e m ic  y e a r s  
1 9 8 6 -1 9 8 8 .
¿ & 5ÎKior
In Memory of
JOHN J. JOHNSTON, JR.
“Our Brother
C p r c r i i t t e e
FOR THE CLASS OF 1987 
IS NOW FORMING.
If you are interested in making 
YOUR SENIOR YEAR
- W .
Ï
March 23, 1964— 
October 24, 1986
the best ever...
\ ° x
C o
t i e ®
Contact Chuck in the S.G.A. office 
(8 9 3 -4 2 0 2 )  
for more information.
SENIOR COMMITTEE 
IS SPONSORED BY YOUR S.G.A.
Alpha Phi Omega
National Service Fraternity 
NU PSI CHAPTER
4. T h e  M o n tc la rio n / T h u rs ., O c t. 30, 1986
JE WISH S TU DE NT UNION
Presents...
DATE: Tuesday, November 4, 1986. 
LOCATION: Student Center, Room 419 
TIME: 8:00 p.m.
SOVIET JEWS- 
SPECIAL 
PROGRAM
R E F R E SH M E N T S SER VED !
M r. Robert Freunglass 
Executive Director of “Case” 
(Committee fo r the Absorption 
of Soviet E m igres) will be our 
guest speaker.
J S U  is a Class Three O rganization  of the S G A .
Montclair State College 
Twelfth Annual Health Fair
PmetUed ty Ike Heottk PiwlmUm, A Cim 
3  OtytodfiiUioH ok Ike S-G-A-
Nov. 5th, 1966  
Student Center 
Ballroom A, 9-4 p.m.
FREE screening:
Vision 
Diabetes 
Blood pressure 
Anem ia
Blood typing 6
Flexibility Fitness
Cocaine/Crack 
Information
Aids
Information
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STOP BY AND 
SEE WHAT 
WE RE ALL ABOUT
Student Center Annex, Room 103.
î
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M ix in g  w o r k  w ith  
ple a su re :
Ken B a rre tt (le ft )  
a n d  J im  B r a d le y  
( r ig h t )  are  so a k in g  
up th e  sun w h ile  
s i m u l t a n e o u s l y  
s o a k in g  up th e ir  
stu d ie s  fo r  th o s e  
m id te rm s .
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FLEA MARKET 
Mon.- Fri., 9-4  
Lower Level Student Center
Joyce: 14 K Gold & Sterling Silver Jewelry 
Bruce: Fine 14 K Gold Jewelry 
Jane: Gem Srone Jewelry 
Borb: Cosrume & Anrique Jewelry, Antique Clorher 
Cloro: Personalized Jewelry 
Joy: Cosmetics 
Irene: Junior Sportswear 
Roy: Watches & Sunglasses 
Pom: Native American Jewelry 
Wall Tapestries
Mongo's Records 6  Topes Exchange
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Flea Market: Oct. 30 - Nov. 6 ,  Tues.- Thurs. 
Lower Level, Student Center
SPECIAL COUPON
10% OFF O n Most Items Purchased with Coupon 
May Only Use Once.
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£ Giuiiam Pimenta
540 UaCley Hoad, Uppex (ttonidah
Student Special!
2 free Cane of Coke 
«/Every Pizza Delivered
*6 .00  for 8 eliee pie?
Call 7 44 -6 6 0 6 . !
THE 
CRABBY 
LOBSTER
A UNIQUE SEAFOOD EXPERIENCE 
Restaurant • Raw Bar • Take Out
B . Y . O . B .
The new', unique seafood dinmg experience located in Montclair 
featuring The casual self-service, New England style.
H o u r s :
M o n - T h u  rs: 1 1 : 3 0 - 1 0  
Fr i  &  S a M  1 : 3 0 - 1 1  
S u n .  4 - 9
578 Bloomfield Avenue 
Montclair
201-744-2090
1 0 %  D i s c o u n t  w / A A S C  I D
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World Series Champions 
received lots of attention
W ell, w h o  w o u ld  h a v e  g u e s s e d , y e a rs  a g o  w h e n  th e  
M e ts  w e r e  b u m b lin g  th e ir  w a y  a ro u n d  th e  cellar o f  th e  
N ational L e a g u e  E a s te rn  D ivision th a t  w e  w o u ld  all be 
sitting b a ck  e njoying  th e  M e ts  a n d  th e ir W o rld  Series 
Cham pionship  o f  1986?
W h e n  th e  M e ts  ra n  a w a y  w ith  th e  N L  E a s t  p e n n a n t 
ra ce  th is y e a r, M e ts  fa n s  g o t a g lim m e r o f  hop e  th a t  this 
m ig h t b e  o u r year. T w o  w e e k s  a go , w h e n  th e y  w o n  th e  
N L p e n n a n t, w e  w e r e  te a s e d  into  w a n tin g  it all- su dde nly 
w e  w o u ld  a c ce p t noth in g  less th a n  all th e  m a rb le s. T h is  
M o n d a y , w h e n  w e  w e re  g ra n te d  th a t, o u r  d re a m s  w e re  
fulfilled.
Y e s . I k n o w , w e  a re  u sin g  o u r editorial s p a c e  to  w r ite  
a b o u t th e  M e ts  a gain . Y e s , w e  a re  going to  w r ite  on 
endlessly a b o u t th is te a m  th a t  h a s  c a p tu re d  th e  h e a rts  
o f e v e ry o n e  (e x c e p t  th o s e  je a lo u s Y a n k e e  f a n s ) in th e  
M e tro p o lita n  a re a . W h y ?  F o r  go o d  re a so n . In som e  
circles, th e  M e ts  h a v e  s in g le h a n d e d ly  b e gu n  a n e w  "e ra  
o f go o d  feeling."
T h is  te a m  ha s had su ch  an  e ffe c t  th a t  A B C s  M o n d a y 
N ig h t Football s u ffe re d  its  w o r s t  ra tin g s  e v e r . T h is  w a s  
during a N e w  Je rs e y  G ia n ts /W a s h in g to n  R e dskins riva lry  
th a t  w o u ld  no rm a lly  h a v e  a ttra c te d  a h u g e  s h a re  o f  th e  
television m a rk e t.
T h e  M e ts  h a v e  so c a p tu re d  th e  h e a rts  o f  N e w  Y o rk e rs  
a n d  N e w  J e rs e y a n s  th a t  a t  th e  G ia n ts  fo o tb a ll g a m e , 
m o re  th a n  ha lf th e  c ro w d  w a s  s p o rtin g  ra d io s  o r  te le ­
visions to  k e e p  in to u c h  w ith  G a m e  7 o f  th e  S e rie s . W h e n  
M e ts  p itc h e r Je s s e  O ro s c o  s tru c k  o u t B o s to n 's  M a rty  
B a rre t t  to  clinch th e  v ic to ry . G ia n ts  S ta d iu m  e ru p te d  
w ith  a ro a r. T h e s e  w e r e  G ia n ts  fa n s  w a tc h in g  a football 
g a m e , y e t  th e  lo u d e s t c r o w d  noise  o f th e  e v e n in g  ca m e  
b e ca u s e  o f th e  M e ts - th e  te a m  t h a t  n o w  o w n s  th e  N e w  
Y o rk  a re a . •
D u rin g  Lionel R ichie’s c o n c e rt  a t  M a diso n  S qu a re  
G a rd e n , fa n s  e ru p te d  into  a s p o n ta n e o u s  c h e e r a s th e  
M e ts  rallied during  Richie's “ L a d y ."  Richie w a s  a s p o rt 
•fcout it, th o u g h , p ro vid in g  th e  c ro w d  w ith  inn ing-by­
inning u p d a te s  b e tw e e n  s o n g s . C le arly , th e s e  a re  n o t 
e v e ry d a y  o c c u rre n ce s  f o r  a typ ica l baseball te a m .
Y e a rs  f ro m  n o w , p eople  will be a sking  e a ch  o th e r, 
"W h e re  w e re  y o u  w h e n  th e  1986 M e ts  w o n  th e  W orld  
S e ries?” S o m e  s u g g e s t, and m a n y  h o p e , th a t  th is will be 
th e  s ta rt  o f a d y n a s ty , a n d  ju s t  th e  be ginning  o f m a n y  
m o re  g re a t th in gs to  c o m e .
/ ' T ' n  I k eA Montdarion
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Writers nn the World
Star Wars-the “ Crayola” shield
B O S T O N -U n t i l  I s a w  t h e  c o m m e rc ia l, I h a d  
no idea t h a t  “ S t a r  W a rs "  w a s  so  sim p le  e v e n  a 
k in d e rg a rte n  child could u n d e rs ta n d  it. I th o u g h t 
y o u  n e e d e d  p h y s ic s  w h e n  all y o u  re a lly  n e e d e d  
w a s  C ra y o la s . T h e  re g u la rb o x  o f  C ra y o la s , n o t 
e v e n  th e  g ia n t size.
T h e  3 0 -s e c o n d  te le v is io n  s p o t, b ro u g h t  to  
m e  c o u r te s y  o f  th e  Coalitio n f o r  th e  S tra te g ic  
D e fe n s e  In itia tive , c h a n g e d  all th a t . It o p e n e d  
w ith  C ra y o la  f ig u re s  o f  M o m , D a d , child a n d  
S p o t. ( I th in k  it w a s  S p o t, th o u g h  it m ig h t h a v e  
b e e n  a sm all b r o w n  h o rs e  w it h o u t  a m a n e - 
h a rd  to  te ll . )  T h e r e  w a s  a lso  a b la ck  C ra yo la  
h o u se  a n d  a y e llo w  C ra y o la  sun.
W hile  t h e  sch o o l p ia n o  tin k le d  in th e  b a c k ­
g ro u n d , a little  girl n a r ra te d  h e r w o n d e rf u l ta le  
o f  te n  C ra y o la s  in s e a rc h  o f  n a tio n a l s e c u rity . 
“ I a s k e d  m y  d a d d y  w h a t  th is  ‘S t a r  W a rs ' s t u f f  
is all a b o u t ,” sh e  b e g a n . " H e  said r ig h t n o w  w e  
c a n ’t  p r o t e c t  o u rs e lv e s  f r o m  n u c le a r w e a p o n s  
a n d  t h a t ’s  w h y  th e  P re s id e n t w a n t s  to  build 
th e  P e a ce  Shie ld ."
A s  s h e  re p o rte d  th is , a w h ite  line a p p e a re d  in 
a h u g e  a rc  t h a t  c o v e r e d  t h e  h o u s e , fa m ily , 
h o rs e / d o g  a n d  e v e n  th e  su n . T h is  w a s  th e  
C ra yo la  P e a ce  Shield. T h e  y o u n g  n a rra to r  w e n t  
o n  th e  e x p la in  h o w  "it  w o u ld  s to p  m issile s in 
o u te r  s p a c e  s o  t h e y  c o u ld n ’t  h it o u r  h o u s e .” O n  
c u e , little  b r o w n  C ra y o la  m issiles b u m p e d  up 
a g a in s t th e  w h ite  C ra y o la  shield a n d  w e r e  
d e s tro y e d .
T h e  girl co n clu d e d , “T h e n  n o b o d y  co uld  w in  a 
w a r  a n d  if n o b o d y  co u ld  w in  a w a r  t h e r e ’s no 
re a s o n  to  s t a r t  o n e ."  W ith  th a t , t h e  shield 
tu rn e d  in to  a ra in b o w  a n d  e v e n  t h e  s u n  b e g a n  
to  sm ile.
F ra n k ly . I a lw a y s  like co lo rin g , n o t  to  m e n tio n  
s to r y  h o u r a t  sch o o l. T h is  ta le  h a d  ju s t  e n o u g h  
t r u th  in it to  b e  e sp e cia lly  a p p e a lin g . C re a tin g  a 
"P e a c e  Shield" isn’t  re a lly  m u c h  h a rd e r, a f te r  
all, th e n  d ra w in g  a g iga n tic  w h ite  line a ro u n d  
th e  s u n . T h e  re a l s u n . In f a c t  in s te a d  o f 
financing th e  P e n ta g o n 's  e ffo rts  a t  “S ta r  W a rs ,"  
I th in k  w e  sh o u ld  c o m m iss io n  th e  a rt is t  C h risto  
to  w r a p  th e  U n ite d  S ta te s  th e  w a y  h e  w ra p p e d  
th a t  island in F lo rid a . It w o u ld  be  c h e a p e r.
W h a t  is so  a rtis tic  a b o u t th e  p ro -S D I s p o t 
isn’t  ju s t  th e  co lo rin g. It’s th e  tim in g . T h e  3 0 - 
s e c o n d  c o m m e rc ia l h a s a lre a d y  b e e n  se e n  in 
W a s h in g to n  a n d  th e  c o n s e rv a t iv e  co alition is 
p lanning to  a ir it natio nally in th e  n e x t  p re ­
s u m m it  d a y s . It is ju s t  a  sm a ll— ch ild -s ize d — p a rt  
o f  th e  c a m p a ig n  t o  c o n v in c e  th e  A m e ric a n  
p u b lic  t h a t  th e  A ^ s i d e n t  is r ig h t, th e  a  " S t a r  
W a rs "  d e fe n s e  is to o  im p o rta n t  t o  b a rg a in  
a w a y  f o r  s o m e th in g  silly like n u c le a r -a rm s  
re d u c tio n . A f t e r  all it  d o e s n 't  m a t t e r  h o w  
m a n y  n u c le a r b o m b s  th e r e  a re  if w e  all h a v e  
o u r  w h ite  C ra y o la s  h a n d y .
T h is  isn 't th e  f ir s t  c a rto o n  re n d itio n  o f  “ S ta r  
W a r s .” T h e  n e t w o r k  n e w s  s h o w s  S D I w o rk in g  
w ith  a sto n ish in g  re g u la rity . T h e y  co n tin u a lly  
o f f e r  so m e  a rt is t 's  c o n c e p t o f  a n  in co m in g  
missile being b lo w n  u p . T h e  a rtis t  n e v e r  m isses. 
T h e  “visu a ls" c o n tr ib u te  to  th e  n o tio n  t h a t  S D I 
n o t o n ly  e x is ts  ( i t  d o e s n 't ) ,  b u t  th a t  it ca n  
w o rk .
N o r is th is  th e  o n ly  c o m m e rc ia l. T h e  D e fe n s e  
D e p a rtm e n t h a s care fu lly  o rc h e s tra te d  a  series 
o f  “te s ts ” u n d e r th e  S tra te g ic  D e fe n s e  Initiative 
O r g a n iz a t io n . T h e y  a r e  r e a lly  w h a t  M I T  
p h ys ic ist K o s ta  T s ip is  calls "a n  u n ch a lle n g e d  
a d ve rtis in g  c a m p a ig n ."
O n e  b y  o n e , w e  h a v e  b e e n  tr e a te d  to  e v e r - 
s o -s u c c e s s fu l re p o r ts  o f  e n g in e e rin g  te s ts , 
c o m p le te  w ith  d ra m a tic  “b lo w -’e m -u p "  film  
fo o ta g e  s tra ig h t  o u t  o f  a v id e o  g a m e . T h e y  
p u r p o r t  to  s h o w  a n e w  d e fe n s iv e  te c h n o lo g y  
in th e  m a k in g . B u t  in f a c t , a s  T s ip is  a n d  his 
co lle a gu e  Philip M o ris o n  w h o  h a v e  a n a ly s e d  
th e  te s ts  re p o rt , t h e y  w e r e  "m a in ly  sim u la tio n s 
o f  p ro g re s s , o rc h e s tra te d  a n d  w id e ly  re p o rte d  
f o r  public e f f e c t .’’
In fa irn e ss , th e  R e a g a n  a d m in istra tio n  n e e d s  
all th e  " S t a r  W a rs ” a d s  it c a n  m u s te r . T h e  
public d o e s n 't s h a re  th e  P re sid e n t's  co n s u m in g  
c o m m itm e n t. W e  re m a in  c o n v in c e d  t h a t  a n y  
n e w  U .S . w e a p o n s  p ro g ra m  w ill b e  in e v ita b ly  
m a tc h e d  b y  th e  S o v ie ts  in a n e v e r-e n d in g  a rm s  
ra c e . In th e  la te s t  A B C -W a s h in g to n  P o s t poll, 
74 p e rc e n t  o f  u s  w o u ld  t ra d e  th e  f a n t a s y  o f  
S D I f o r  a su b s ta n tia l re d u c tio n  in n u c le a r a rm s .
W ith  a s u m m it  a ro u n d  th e  c o rn e r , w e  ca n  
c o u n t  o n  a b e e fe d -u p  a d v e rtis in g  c a m p a ig n  to  
sell R o n a ld  R e a g a n 's  “ S ta r  W a r s .” P e rh a p s  a 
f e w  m o re  s p iffy  " te s ts ” f r o m  th e  D e fe n s e  
D e p a rtm e n t , c e rta in ly  a s p a te  o f  th e s e  3 0 - 
se c o n d  sa g a s f r o m  th e  Coalition. W e 're  o ff  to  
N e v e r -N e v e r  L a n d . C a p  if y o u  b e lie ve  in w h ite  
C ra yo la  P e a ce  Shields.
Ellen G o o d m a n  Is a syn d ica te d  co lu m nist.
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Music Chair protests The Montclarion’s treatment of “Kiss Me, Kate”
T o  th e  E d ito r:
I a tte n d e d  last F rid a y 's  p e rfo rm a n c e  
o f  "K is s  M e , K a te "  a n d  w a s  im p re s s e d  
w ith  all a s p e c ts  o f th e  s h o w . 1 fo u n d  
th e  o rc h e s tra  a s  w e ll a s  th e  s in g e rs  to  
be  q u ite  fin e , a n d  w o n d e re d  h o w  T o n y  
B a v a ro  co uld h a v e  w r it te n  as n e g a tiv e  
a re v ie w  o f th e  o rc h e s tra  as he did in
last w e e k 's  M ontctarion. Upo n inquiring, 
I d is c o v e re d  th a t  he h a d  a tte n d e d  a 
r e h e a r s a l  o f  t h e  s h o w ,  n o t  a 
p e rfo rm a n c e .
I th in k  th a t  it is m o s t  u n fa ir to  w r ite  a 
r e v ie w  b a s e d  u p o n  a tte n d a n c e  a t a 
re h e a rsa l, th e  p u rp o s e  o f  w h ic h  is to  
p re p a re  fo r  a p e rfo rm a n c e . I a s s u m e
t h a t  th e  p u rp o s e  o f  p rin tin g  a re v ie w  
in Th e  M ontctarion  is to  g ive  th e  re a d e rs  
in fo rm a tio n  o n  a p e rfo rm a n c e . T h is  
c a n n o t be a cc o m p lis h e d  b y  re v ie w in g  
a re h e a rsa l.
I h o p e  th a t  T o n y  B a v a ro  a tte n d e d  a 
p e rfo rm a n c e  o f “ K iss M e, K a te "  a n d  
w o u ld  re v ie w  th a t . T h a t  w o u ld  a llo w
him  to  p re s e n t his a s e s s m e n t o f  th e  
s h o w  fa irly  to  b o th  th e  re a d e rs  o f  T h e  
M o ntcta rion  a n d  to  th e  s tu d e n ts  a n d  
fa c u lty  w h o  h a v e  w o rk e d  v e r y  h a rd  to  
p re s e n t a qu a lity  s h o w .
Barbara L. W heeler 
Chairperson. M u sic
Litterbugs, and their trash on the MSC campus, still an issue for concern
T o  th e  E d ito r:
T h e  issue o f  litte r sh ould  be  o f at 
le a s t s o m e  in te re s t  to  all th o s e  a t ­
te n d in g  a n d  w o rk in g  a t M S C , b e c a u s e  
w e ’re  fa c e d  w ith  it e v e r y d a y . I d o n ’t  
s e e  w h y  p e o p le  ch o o s e  to  t h r o w  g a r ­
b a g e  on th e  g ro u n d s  o f  M S C  ( o r  a n y ­
w h e r e  else f o r  th a t  m a t t e r ) ,  in ste a d
Retail
o f in to  th e  re a d ily  available g a rb a g e  
ca n s . W h a t's  th e  d e a P  H a v e n 't  yo u  
e v e r  learned to  re s p e c t n a tu re  o r  public 
p ro p e rty , o r  e v e n  to  ju s t  clean up  a fte r  
y o u rs e lv e s ?  It’s really  d isg ustin g  !
H o w e v e r , e a ch  a n d  e v e ry  o n e  o f  us 
ca n  d o  s o m e th in g  to  help sto p  th e  
p ro b le m  a t  M S C , a n d  w h e r e v e r  w e  
m a y  g o . All t h a t  y o u  h a v e  to  do is clean
up a f t e r  y o u rs e lf. S h o w  so m e  re s p e c t 
fo r  y o u r  e n v iro n m e n t a n d  y o u r  fe llo w  
s tu d e n ts  a t  M S C , b y  ta k in g  y o u r  g a r ­
b a g e  (b e  it th is  n e w s p a p e r, plastic 
cu p s, b o ttle s  a n d  c a n s, b u tts , o r  ca n d y  
w r a p p e r s ) ,  c a rry in g  it to  th e  n e a re s t  
g a rb a g e  ca n , a n d  d ro p p in g  it th ro u g h  
th e  o pening.
B y  doing th is  sim ple m a n u e v e r  w e
ca n  s u re ly  im p ro v e  th e  a tm o s p h e re  a t 
M S C  a n d  a n y w h e r e  th a t  w e  m a y  go . 
Please t r y  th is  n e x t  t im e  y o u  a re  fa c e d  
w ith  y o u r  g a rb a g e . I b e lieve  th a t  you'll 
fin d  it re la tiv e ly  p a in less, a n d  its c o n ­
s e q u e n ce s  qu ite  sa tisfy in g .
K a th y  Scheid  
Ju n io r/a rt
z — .................z z n
The "Holiday Happenings" are happening at Bloomingdale’s in Short Hills. A con­
veniently scheduled Full Time Part Time Evening or Weekend position with us will a d d  
just the right dash of color and glamour to your celebration.
We have many exciting openings-both selling and non-selling-that will put you in 
touch with the best in merchandise and clientele A nd remember, our schedules can 
be  as flexible as necessary.
Com e to Bloomingdale’s for the Holidays. Apply in person to the Personnel Department, 
4th Floor, M onday through Friday 10:30 AM  -  4 PM and M onday Evenings 7:30 - 8:30 PM.
blc©mingdale's
Uhe no oUie/i (Mm  in  Uw  m o M
THE MALL AT SHORT HILLS -  SHORT HILLS, N.J.
Equal Opportunity Employer m/f
If You’ve Never Heard Of It, 
Ask Your Folks.
If They Won’t Tell You About It, 
Then You Know It Must Be Great.
Purple Passion. Out of the bathtub, into the can, 
and onto the shelves of your favorite store. 
Discover it for yourself.
Bottled lot World Wide Distilled Products Compeny By Beverage Concepts. St Units. Mo 63108 15 Proof
u A n Extraordinary Film!
Joel Siegel. W A B C -T V
“  ‘Round M idnight’ plays upon the
heart."  -D a v id  Ansen. N E W S W E E K
“A Masterly Tribute.”
-Ja n e t Muslin. T H E  N E W  Y O R K  T IM E S
“A Poignant and Beguiling Love Story.
-R ichard Corliss. T IM E
“  Spellbinding Entertainment.”
-P e te r Travers. P E O P LE
A NEW FILM DEDICATED TO 
BUD POWELL & LESTER YOUNG
ROUND
MIDNIGHT
R
□HI DOt-BV STERCO 1 '
muiicTcoTNiMRu F R O M  W A R N E R  B R O S .  
A WARNER COMMUNICATIONS COMPANY 
(W) © 1986 Warner Broa. Inc. All Right* Reserved
N O W  P L A Y I N G
RKO CEN TUR Y
RKO AR T GREENW ICH TW IN
ve- 12th St at 7th Ave
929 3360
STARTS FRIDAY OCT. 31 AT SELECT THEATRES!
A N  RKO CINEM A 5 THEATRE
PLAZA
58th St. E. of Madison Ave. 
355-3320
' HILARIOUS! ONE OF THE WILDEST, 
WEIRDEST PICK-ME-UPS OF 
THE YEAR!” PEOPLE, Peter Travers
'Brilliant! A triumph! Provocative, 
dizzying, satisfying and, above all, 
tremendous fun!"
—  N.Y. DAILY NEWS MAGAZINE,
Susin Shapiro
MB U h»  
i d i l l i o  01!
JOHN GOODMAN • ANNIE McENROi 
M IEiM D IG I 
I K f lR B 'lM H -H I R H  
swJEOIAIll " “ W i l l i  
imKAREK MURPHY ÏÏE1110 0. POEMI 
SIEBEN lOlDWSKYb BFffl HE1EY mo Dffl/ID B1ÍIINE
: h v h b  "S im u n
; TORUS MUSIC PIRfORMIOBY TAKING HC* 
lt ( ON SIRI Ri COROS n f l í  ÒÒi S y STERÌo  | * 
TM! PINGUIN BOOK ) ,w~»,VcM D .M ,.t.,t
TRUt S K t I AN  I AOS 
AMIIABK ON SIRI RI COROS
;«ÄÖ
DISTRIBl TEP  BY W ARNER BROS rii
A UAR S  tK t OSIMI M l AT It ’S '  . OStPAM'll 
■ ivtv. Warner Hr<« ln< All R.fku Rnervrd "
PG|PARtNTAL GUIDANCE SUGGISTIO
» UA TIRI Al MAV KOT i t  SUCYABU FOW CHtUHtlH (S)
NOW PLAYING AT SELECT THEATRES!
(Check Daily Newspapers for Theatres)
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Sunday Monday Tuesday Wednesd
/fn  u u u u u u u u u u u u u u o u u a n u u n n n u u u n n n u u L J U u o  u p 'o t t  □ □ □ n n n n n n D a a L i u u u u o u u n o a D u n n a u u L
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2 FOR 1 "NOVEMBER TO REMEMBER"3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3
Qaannm  annu m  □□□caaaaag
This coupon entitles two Montclair State College Students 
(with valid MSC ID's) to enter the Rathskellar for the price of 
one, during the "November to Remember" non-olcoholic 
special programs. Only one coupon per valid MSC ID, per 
event.
c
c
c
c
a
c
c
r
C
C
C
C
n n n n n D D Q D a a a n n n n a a D n a n D □ □ □ □ □ □ □ □ □ n n n n n n n n n n o o n
Com edy In t( 
Wednesday, 5
i * ' -
BSCU Horvesr Boll
3
M o n d a y  Nife F o o tb a ll 
Every Monday night at the 
Rat
LASO Low Seminar 
Ballrooms 
11:30 a.m .
"Monday Night Madness" 
Monday Night Football at 
the Rat
Prizes to the 1 st 50 people 
$1 w/ID, $2 w/o ID
10
CLUB Movie 
"Ferris Bueller's 
Day off" 
Ballrooms 7 & 9.
"Monday Night Madness" 
Monday Night Football at 
the Rat
Raffles, Football Jerseys, 
Hotdogs, Pretzels 
Prizes to the 1st 50 people 
$1 w/ID. $2 w/o ID
Election Day
HPO Post W eekend 
Workshop 
7 p.m.
SC, Boom 126
Comedy 
3 Live Co
$1 w/ID
Heal!
9c
Bolli!
11 12
MASH Party at the Rat 
Free T-Shirts to 1st 20 people 
$1 w/ID, $2 w/o ID
0 p.m.
Celebrate Veterans Day w/ the 4077th.
LASO Lecrure 
Ballrooms, 8 p.m.
CLUB Winter Boll 
Bids on Sole 
Ballrooms, 11 a.m .-2 p. 
7 p.m.-9 p.m.
Players
7 Somi 
Grand 
Memoi
8 p'm
16 17 18 19
"Monday Night Madness" 
Monday Night Football at 
the Rat
Raffles, Football Jerseys, 
Hotdogs, Pretzels 
Prizes to the 1st 50 people 
$1 w/ID, $2 w/o ID
CINA Lecrure 
Dove Marsh 
BBv 8 p.m.
Conservation Club 
Earth Core 
Ballrooms 
9-4 p.m.
Comedy 
3  Uve O 
S1 w/ll
24 25 CLUB Movie 
'Back to School" 
Ballrooms 
12, 7 G 9 p.m.
26
"Monday Night Madness" 
Monday Night Football at 
the Rat
Raffles, Football Jerseys, 
Hotdogs, Pretzels 
Prizes to the 1st 50 people 
$1 w/ID, $2 w/o ID
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TO REMEMBER
y Thursday Friday Saturday
Rat every
>.m.
"* ¡¡1
the Rat 
edians
2 w/o ID
air
TIS
30
Halloween Dash 
Free Discount Coupons for 
"A November to Remember"
Senior Porrrairs 
Nov. 3- 21sr.
Srudenr Center Annex, Poom 
112
"Save the Rot Night" 
Alcohol served w/ID 
$1 w/ID. $2 w/o ID
31
7
Rot Doors open 12 noon 
College Football Live 
Pre-Post Gam e Porty 
M5C vs. Trenton 
(alcohol served w/ID) 
Raffles & Football Jerseys 
S1 w/ID, $2 w/o
Senior Porrrairs 
Nov. 3- 21 sr.
Srudenr Cenrer Annex, Poom 
112
Rot Dance Porty 50’s Style 
Leather Jacket Roffle 
(1 w/ID. $2 w/o ID
D ance to your favorite 50’s songs.
SILCBackgammon 
Tournamenr 
Cafe C, 5-7 p.m.
imedy in the Rat 
Live Comedians 
1 w/ID, $2 w/o
a Duck is D ead 
Audirorium
13
L a m b d a  S igma  U psilon 
Fashion Show 
Ballrooms, 7 p.m.
"Sove the Rot Night"
Alcohol served w/ID 
$1 w/ID, $2 w/o ID
Players 
7 Samurai
G rand m a Duck is Dead 
Memorial Audirorium 8 p.m.
14
CLUD Comedy in the Rat 
12 p.m.
15
Players
7 Samurai
G rand m a Duck is 
Memorial Audirorium
8 p.m.
D ead
Rot doors open at 12 noon 
College Football Live 
Pre/PoSt Gom e Parties 
MSC vs. Glossboro 
Alcohol served w/ID 
$1 w/ID, $2 w/o 
Raffles, and Football Jerseys
Players
7 Samurai
G rand m a Duck is D ead 
Memorial Audirorium
8 p.m.
2 0
he Rat 
edians 
2 w/o
"Sove the Rot Night" 
Alcohol served w/ID 
$1 w/ID, $2 w/o ID
- 2 2
27 28
THANKSGIVING DAY NO  SCHOOL!
< 0
c f f -
Give a  hoot. 
Don’t pollute.
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The
Major Theatre 
Series 
presents
K IS S  ME, KATE
Music and Lyrics by Cole Porter 
Book by Bella and Samuel Spewack 
A rousing, romantic musical parody of 
Shakespeare’s classic comedy 
THE TAMING OF THE SHREW1
October 23, 24, 25, 30, 31, November 1 at 8:00 p.m. 
October 24 at 2:15 p.m.
$5  Standard; $4  Senior Citizens, MSC Faculty Staff, Alumni;
$2 .50  Student with ID Memorial Auditorium
Call 746-9120 for reservations and information
jL School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
Upper Montclair, NJ
University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey Graduate School 
of Biomedical Sciences
GRADUATE FELLOWSHIPS OF $8,040 PER YEAR ARE AVAILABLE 
FOR INDIVIDUALS INTERESTED IN GRADUATE PROGRAM 
LEADING TO A PH.D IN BIOMEDICAL SCIENCES IN ANATOMY. 
RESEARCH STUDIES IN NEUROSCIENCES, CELL AND DEVELOP­
MENTAL BIOLOGY, CARDIOPULMONARY-VASCULAR SYSTEM, 
TERATOLOGY AND ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, AND 
ENDOCRINOLOGY ARE AVAILABLE. INTERESTED STUDENTS 
ARE INVITED TO  WRITE FOR INFORMATION.
Anthony V. Boccabella, Ph.D.
Chairman, Department of Anatomy 
UMDNJ-New Jersey Medical School 
185 South Orange Avenue, Newark, N J 07103-2757
*Flexible Hours
*High Hourly Wage
*Fun and Friendly Environment
*Commission/ Bonuses
*No Experience Necessary
Convenient Route 4 Location
National
National WATS Services
65 Route 4, River Edge, New Jersey 07661, (201 )342-
6700
DESPERATELY SEEKING.. 
TELEMARKETING REPS
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep
♦STRICTLY CO N FID EN TIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, N J 07006. Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. G YN  O FFIC E
- V  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
^  ° Writing Contest ^□
□
□
□  A ll original w ritings:
□
□
□
□
□
□
□
Poetry, fiction, essay, 
research, special film category
D eadline: Noon Fri., Nov. 14
G -4 0 8
□ Prizes: $100, $50 b  $25 (presenred Dec.).
□
^  SpBMMed (u) Ike Ewjtwk CCuk. a CfoM Turn OigoiújaiieK 4  Ike SGA-
J) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □
Deli Matt
Looking fot Pattfimel Fulltime Employment?
If  so, then come to Deli Mart &  become part of our crew. It's right 
around the corner.
Willing to work around your schedule.
No experience necessary.
Pell M a tt-163 East Main St. For further information contact: 
Little Falls, HJ
Mr. N. Arsheed 
2 5 6 - 0 8 3 6
T S .
im ; t n mz,1--- , tzzi
m w m IMlBfflm i m M lllM lffi
Earn $250.00 Per Month
You can eam $250.00 per month, and more without disturbing youi 
studies.
You will be taking inventories in retail outlets in the Metropolitan area. 
Your schedule would include one weekend and four or five weekday 
evenings per month.
You will be paid while being trained.
All you need is:
A desire to earn money 
Good math skills 
Transportation for local travel
Call Paula fo r more information: (2 0 1 )  3 4 2 -6 7 0 0 .
If interested, Call:
Frank Brown 
Inventory Control System 
23 Vreeland Road, Florham Park, NJ 
966-1214
□
 
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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orts/entertoinment
North Jersey spawns new generation of music
B y  S ta c e y  D u n le a v y
1 c a n  re ca ll, a m e re  six  y e a rs  a g o , 
re a d in g  in C re e m  h o w  o th e r  co u n trie s  
h a d  f lo w e r in g  m u s ic  s c e n e s  a n d  w e . 
th e  U n ite d  S ta te s  Cthe c o u n try  th a t  
o th e rs  b a s e  th e ir  p o p  m u s ic  o n )  d idn 't.
W h a t little t h a t  w r it e r  k n e w __ and h o w
blind I w a s  to  b e lie v e  h im . In 1980 th e  
s e e d s  o f  a n  A m e ric a n  m u sic  sce n e , 
y e a , a m u s ic  s c e n e  in o u r  o w n  s ta te  o f  
N e w  Je r s e y , w e r e  b eing p lanted.
A c ro s s  th e  H u d s o n  R iv e r. G re e n w ic h  
V illage  h a d  b e e n  e n jo y in g  a g r e a t  deal 
o f  s u c c e s s  w ith  its  local m u s ic  since 
1 9 7 5 . T h e  R a m o n e s , P a tti S m ith , 
Te le vis io n , Ta lk in g  H e a d s  ( ju s t to n a m e  
a f e w )  h a d  c o m e  o u t  o f  t h a t  a r e a . T h is  
large  a m o u n t o f  m u s ic , a rt , a n d  nightlife 
a t tr a c t e d  m a n y  y o u n g  p e o p le  to  live in 
L o w e r  M a n h a tta n , w h e t h e r  th e y  w e r e  
in v o lv e d  w ith  th e  s c e n e  o r  n o t. A s  a 
re s u lt, re a l e s ta te  p ric e s  s k y ro c k e te d . 
T h e  f a c to r s  o f  a ffo rd a b le  living d ro v e  
m a n y  m u s ic ia n s  a n d  a rt is ts  o u t  o f  th e  
c ity  a n d  in to  N e w  J e r s e y .
T h u s  w a s  b e g u n  t h e  “ H o b o k e n  
s c e n e ."  L a te ly , m o s t  o f  th e  individual 
m u s ic ia n s  a re  n a tiv e s  o f  N e w  Je r s e y , 
b u t  th e  t ra n s p la n te d  a tm o s p h e re  o f  
G re e n w ic h  V illage  h a s  s u rv iv e d . T h e  
B o n g o s , F e e lie s , a n d  C u c u m b e rs  a re  a 
f e w  o f  th e  e sta b lish e d  u n d e rg ro u n d  
b a n d s  t o  h a v e  s t a r t e d  p la y in g  in 
M a x w e ll's  Cthe m a in  c lu b  in H o b o k e n ), 
a n d  a re  e n jo y in g  s o m e  f a m e  a s  a 
re s u lt. N e w e r  rising a rt is ts  a ss o cia te d  
w ith  th e  H o b o k e n  s c e n e  a re  T in y  
L ights , Spiral J e t t y .  Paid V a ca tio n . Rula 
L e n zk a , D e s k  S e t. f o r m e r  d B  Chris 
S ta m e y , W h o 's  Y o u r  D a d d y , a n d  G u t  
B a n k , ju s t  t o  n a m e  a 'f e w .
W h a t d o  all th e s e  p eople  so u n d  like? 
T h e  m usic ra n g e s  f ro m  th e  p sych e d e lic  
violin -cello  co m b in a tio n  o f  T in y  L ig hts , 
to  th e  p u n k -m e ta l e d g e d  b ite  o f  G u t  
B a n k , to  th e  co m ic  p o p  o f  D e s k  S e t. A  
c o m m o n  th r e a d  o f  m e lo d ic  v o c a l lines, 
t ig h t  h a rm o n ie s  in th e  b a c k u p  singing, 
a n d  h o o k -fille d  g u ita r  p la y in g  ru n s  
th ro u g h  m o s t  o f  th e s e  b a n d s . T o  fin d  
o u t  m o re , p ick u p  a Village V o ic e  a n d  
se e  w h o ’s  p la y in g  a t  M a x w e ll's , o r  
c h e c k  o u t  y o u r  local re c o rd  s to re  f o r  
re c o rd s  b y  th e s e  b a n d s . T in y  L ig h ts , 
Spiral J e t t y ,  C h ris  S ta m e y , T h e  C u c u m ­
b e rs . T h e  B o n g o s , T h e  F e e lie s, a n d  
G u t  B a n k  all h a v e  re le a s e d  re c o rd s . 
O n e  re c o rd  to  lo o k f o r  w h ic h  h a s  a n  
e x c e lle n t o v e r v ie w  o f  th e  H o b o k e n  
m u sic  s c e n e  is " L u x u ry  C o n d o s  C o m in g  
T o  Y o u r  N e ig h b o rh o o d ,"  w h ic h  h a s  
m a te ria l b y  S y d  S t r a w . T h e  W y g a ls . 
T h e  R a u n c h  H a n d s , D e e p  Six . a n d  
m o re .
B u t  w a i t !  T h e r e 's  m o r e  t o  N e w  
J e r s e y  th a n  th e  b irth p la c e  o f  'O l B lue  
E y e s !  F ro m  W a y n e  hails M a x im u m  
A m e ric a , a q u a rte r  o f  c r a z y  f u n k -  
ro c k e rs  w ith  a n e w  a lb u m  c o m in g  o u t  
so o n . T h e y  a re  a lso  a re g u la r  a c t  a t  
th e  D ir t  C lub  in B lo o m fie ld , a n d  p u t  o n  
a  ro ck in g  s h o w . If y o u  re a d  th is  publica­
tio n  re g u la rly , y o u  m a y  re m e m b e r th a t  
a n o th e r W a y n e  b a n d . D ra m a ra m a .h a s  
a re c o rd  o u t  o n  th e  F re n c h  N e w  R o se  
label. N e w  R o se  h a s also re le a se d  
th r e e  re c o rd s  b y  M o n tc la ir 's  o w n  R . 
S te v ie  M o o re . O n e  o f  his s in g le s , a 
c o v e r o f  "Chantilly L a ce ." w a s  a n u m b e r 
o n e  h it in F ra n c e . His original m u sic  
f e a t u r e s ‘in cre d ib le  u se  o f  t h e  v o ic e , 
sim ple a rra n g e m e n ts , a n d  th e  m o s t
s u rre a l lyrics  I've  h e a rd  since  G e o rg e  
H a rris o n  on acid. W h o  c a n  f o r g e t  th e  
la te s t  s u c c e s s  s t o r y  o f  th is  y e a r . N e w  
B ru n s w ic k 's  o w n  S m ith e re e n s ?
W h a t a b o u t th e  J e r s e y  P u n k  sce n e ?  
C lifto n  h o s ts  th re e  e x ce lle n t b a n d s . 
O n e  is A d re n a lin  O D , w h o  in je c ts  a 
g r e a t  deal o f  p u n k  h u m o r in to  th e ir  live 
s h o w s . T h e ir  n e w  re c o rd , “ H u m u n - 
g u s fu n g u s a m o n g u s " is g re a t, t o o ! T h e  
n e x t  is S a c re d  Denial, w h o  h a v e  t w o  
a lb u m s to  th e ir  c re d it . Finally, th e r e  is 
th e  P o litb u ro , w h o  a re  c u rr e n tly  r e ­
fo rm in g  in th e  w a k e  o f  th e  p o p u la rity  
o f  th e ir  c a s s e tte  a lb u m .
B u y  O u r  R e c o rd s  is th e  label w h ic h  
re le a s e s  t h e  g r e a t e s t  d e a l o f  N .J .  
h a rd c o re . C h ildren  in A d u lt  Ja ils  (a n  all- 
fe m a le  p u n k  b a n d ). B o d ie s  in Panic.
In the spotlight:
B y  S ta c e y  D u n le a v y
W in te r H o u rs  is a local b a n d  w h ic h  
p la y s  all to o  in fre q u e n tly , b u t  luckily 
th e  re c o rd  t h a t  th e y 'v e  ju s t  re le a s e d  
m a k e s  u p  f o r  th a t .T h e  C o n fe ssio n a l, a 
t w e lv e -in c h  E P . o f f e r s  t h e  m u s ic a l 
sa tisfa ctio n  p o p  fa n s  look fo r.
Like  m a n y  local p o p  b a n d s , W in te r  
H o u rs  h a s  g o tte n  lab e le d  a n  “ R E M  
clo n e ." H o w e v e r , w h ile  p le n ty  o f  b a n d s  
u s e  th e  s a m e  ja n g ly , h o o k y , a rp e g - 
g ia te d  g u ita r  lines w h ic h  R E M  p o p ­
u la rize d , th e r e  a re  s o m e  w h ic h  re ta in  
in d ivid u a lity . W in te r H o u rs  is o n e  o f  
th o s e  b a n d s.
a n d  B e d la m  a re  ju s t  a f e w  o f  th e  
a rt is ts  w h o  a re  fe a tu re d  in B .O .R .'s  
g ro w in g  ca ta lo g u e .
T h e  s a d d e s t  th in g  a b o u t th e  a b u n ­
d a n c e  o f  m u s ic  in N e w  J e r s e y  is th a t  
th e r e  is n o t  a n  a b u n d a n c e  o f  p la ce s 
fo r  m u sic ia n s to  p la y. T h e  D ive . D a n c e - 
te ria , Irv in g  P laza, a n d  F o lk  C ity  h a v e  
all c lo se d , a n d  T h e  D ir t  C lub  in B lo o m ­
field w a s  th r e a te n e d  w ith  closing o v e r  
th e  s u m m e r. It is v e r y  e x p e n s iv e  to  
r u n  a n ig h t c lu b  a n d  t h e r e  is  n o  
g u a ra n te e  o f  financial re w a r d , so  n o t  
to o  m a n y  o w n e r s  a re  w illing in v e s t  in 
th e  e q u ip m e n t n e e d e d  to  s h o w  live 
m usic. A lso , m a n y  club o w n e rs  a re  te m ­
p e r a m e n t a l a b o u t  b o o k in g  c e r ta in  
b a n d s  o n  b a s is  o f  m u s ic a l s t y le ,  
a u d ie n ce  b e h a v io r , a n d  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e y 'v e  p la y e d  c o m p e tin g  c lu b s.
Winter Hours
T h e  sa tis fa ctio n  o n e  re c e iv e s  f r o m  
W in te r  H o u rs  lies in t h e  m e lo d ie s . T h e  
title  t r a c k , “ T h e  C o n fe s s io n a l,"  a n d  
" T e n  M in u te s "  h a v e  s o m e  o f  th e  m o s t  
b e a u t if u l v o c a l lin e s  a n d  s e n s it iv e  
s o n g w rit in g  o f  a n y  local b a n d . T h e  B -  
side “ S e p te m b e r S tre e t"  is a s lo w e r  
s o n g  w it h  in tr ic a te  g u ita r  w e a v in g  b y  
B o b  P e rry  a n d  M ich a e l C a rlu c ci. All 
th ro u g h  th e  E P , t h e  g u ita r  w o r k  o f  
th e s e  t w o  le a d  p la y e rs  is like a m u sica l 
t a p e s t r y . A ls o , to  f u r t h e r  t e a r  o f f  th e  
“ R E M ’.' label, th e  ly ric s  o n  T h e  C o n ­
f e s s io n a l a r e  d i r e c t  a n d  e a s y  t o  
u n d e rs ta n d . G iv e  it a listen.
SU PER STA R  FLA SH B A CK
Zeppelin still flying high
B y  C h ris  M a g e t
P e rh a p s  th e  g r e a t e s t  h a rd  ro c k /  
h e a v y  m e ta l b a n d  o f  all t im e , Le d  
Zeppelin  c a m e  o n to  t h e  m u s ic  s c e n e  in 
1968 a n d  ro c k e d  us rig h t th ro u g h  1980. 
W e  p ro v e d  h o w  m u c h  w e  e n jo ye d  
th e ir  m u s ic  b y  selling o u t  e v e r y  s h o w  
a n d  p u rc h a s in g  w e ll o v e r  15 million o f  
th e ir  a lb u m s . W h a t ’s m o re , Le d  Ze p 's  
m u s ic  s e e m s  t o  b e  as p o p u la r to d a y  
a s  e v e r.
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  ta le n te d  
g ro u p s  in th e  m u s ic  in d u s try  (b o th  
p a s t  a n d  p r e s e n t )  b u t  Le d  Zeppelin 
w a s  m o re  th a n  ju s t  a g r e a t  b a n d . T h e y  
w e r e  o n e  o f  ro c k ’s f e w  t r u e  “s u p e r­
g ro u p s " : a b a n d  w h o s e  in flu e n ce  h a s a 
fa r -re a c h in g  im p a c t  o n  ro c k  a n d  roll 
h is to ry . C re a tiv e  m u s ic  a n d  fin e  lyrics 
a re  a lso  im p o rta n t  in g re d ie n ts  to  s u p ­
e rg ro u p  s ta tu s . B u t  a s u p e rg ro u p  c a n  
also b e  d e fin e d  a s  a g ro u p  w h o  h a s 
incre d ib le  s u c c e s s  f r o m  b e gin n in g  to  
e n d , c o n s is te n tly  m a tc h in g  o r  e x c e e d ­
ing th e ir  o w n  h igh  s ta n d a rd  o f  m usical 
qu a lity .
L e d  Z e p 's  f ir s t  t h r e e  a lb u m s  (1 9 6 9 - 
1 9 7 0 ) s h o w e d  th e  e n tire  w o rld  w h a t  
h a rd  ro c k  w a s  s u p p o s e d  to  s o u n d  like. 
J im m y  P a g e  a n d  Co. w e r e  a lre a d y  
sittin g  in th e  th ro n e  o f  ro c k  a n d  roll 
s ta rd o m . F a n s  ha d  to  w o n d e r  h o w  
m u c h  b e t t e r  th e y  co uld  p o ssib ly  g e t. 
O n c e  th e  fa n s  g e t  g r e a t  m u sic  f ro m  a 
b a n d , th e y  e x p e c t  m o re  g r e a t  m usic. 
T h e y  g e t  spo iled  a n d  d o n 't  s e ttle  fo r  
a n y th in g  less. B u t  th in k  o f  it f r o m  th e  
a rt is t ’s p o in t o f  v ie w : y o u  a ch ie ve  
s u p e rs ta r  s ta tu s , a re  g iv e n  th e  title  o f 
a le g en d , a n d  fin d  y o u rs e lf  e x p e c te d  
to  live up  t o  t h a t  t it le . If th e  n e x t  a lb u m
is a flo p , e v e ry o n e  calls y o u  a flu k e . 
T h e r e  is incre d ib le  p re s s u re  f ro m  th e  
fa n s , th e  p re s s  a n d  th e  m u s ic  in d u s try  
t o  p u t  o u t  m a te ria l t h a t  is a s  g o o d  as 
o r  b e tte r  th a n  b e fo re .
Could  L e d  Zeppelin  g e t  a n y  b e tte r?  
W ell, in 1971 th e y  re le a se d  L e d  Z e p ­
pelin IV . N e e d  I s a y  m o re ?  T h is  stu d io  
a lb u m  tu rn e d  o u t  to  b e  b e t t e r  th a n  
m o s t g ro u p s ' g r e a te s t  h its  a lb u m s a n d  
fe a tu re d  p e rh a p s  th e  g r e a te s t  so ng 
o f  all t im e . " S t a ir w a y  to  H e a v e n ” did 
f o r  th e  70’s w h a t  "S a tis fa c tio n " did fo r  
th e  6 0 's : it e p ito m ize d  its d e c a d e .
N o w  h o w  m u c h  b e t t e r  co u ld  th e y  
g e t?  In 1975 th e y  re le a s e d  P hysical 
G raffitl. T h is  o n e  m ig h t e v e n  be  b e tte r  
th a n  IV. A n d  "K a s h m ir"  m ig h t b e  b e tte r  
th a n  " S t a ir w a y ."  It's  all u p  t o  o n e 's  
o w n  opinion. All t h a t  m a tte rs  is th a t  
Zeppelin  co n tin u e d  to  bulldo ze  its w a y  
p a s t  e v e ry o n e  else. T h e ir  1979 (a n d  
fin a l) re le a s e  In T h ro u g h  th e  O u t  D o o r  
w a s  ju s t  a s  g o o d  a s  a n y th in g  else th e y  
h a d  d o n e . It s h o w e d  h o w  t h e y  p r o ­
g re s s e d  as b o th  s o n g w rite rs  a n d  m u ­
sicians. Le d  Zeppelin cle a rly  w a s  as 
close  to  infallible a s  a n y  g ro u p  has 
e v e r  g o tte n .
Le d  Zeppelin 's m u sic  s e e m s  to  b e  as 
p o p u la r to d a y  as it e v e r  w a s . T h e  
v e te ra n  fa n s  as w e ll a s  n e w  g e n e ra ­
tio n s  o f  y o u n g  k ids a re  liste n in g  to  
th e ir  m u s ic . It ju s t  s h o w s  t h a t  th e ir  
m u sic  still isn 't o u td a te d .
M S C 's  o w n  radio  s ta tio n . W M S C -F M  
(1 0 1 .5 ) ,  a irs a w e e k ly  Le d  Zeppelin 
p ro g ra m  called “ Le d  Z e p p e lin — In th e  
L ig h t" on W e d . n ig h ts  a t  8  p m . All a re  
in vite d  to  tu n e  in a n d  listen to  s o m e  o f 
th e  g re a te s t ro c k  m usic e v e r  re c o rd e d .
------------¡M p p W U lQ b
Whole Theatre Features Chekhov Classic
“ T h e  S ea G ull,"  b y  A n to n  C h e k h o v , w ill ru n  a t  t h e  W h o le  T h e a t r e  o f  
M o n tc la ir, N o v . 4 -2 3 . N ik o s P s a ch a ro p o u la s  d ire c ts  th is  w a r m  a n d  
inspiring s to r y , insp ire d  b y  C h e k h o v 's  s ig h t o f  a w o u n d e d  a n d  su ffe rin g  
b ird . " T h e  Sea Gull" is a m a s te rfu l d ra m a tiza tio n  o f  th e  s tru g g le  to  
e m b ra c e  o u r  d re a m s  a n d  ideals w h e n  w e  a re  c o n fro n te d  w ith  th e  
realities o f  life.
S h o w tim e s  f o r  " T h e  Sea G ull" a re  a s  fo llo w s : T u e s .-F r i .  a t  8 p .m . ,  S a t. 
a t  4 p .m . a n d  8  p .m .,  a n d  S u n . a t  2 p .m . a n d  7 p .m . T ic k e ts  a re  $ 2 3  f o r  
p e a k  p e rfo rm a n c e s . $ 1 8  f o r  o ff -p e a k . Special m o n e y -s a v in g  tic k e t 
su b s crip tio n s  a re  a va ilable . Call W h o le  T h e a t r e  a t  7 4 4 -2 9 9 6 .
Classical Concerts in Montclair
T h e  M o n tc la ir A r t  M u s e u m  p re s e n ts  p ia n ist V ic to ria  V o n  A r x o n  S u n ., 
N o v . 2 a t  3 :3 0  p .m . V o n  A r x 's  re p e rto ire  will include w o r k  b y  S c h u b e rt , 
L iszt, Israel, D e b u s s y  a n d  R a ve l. A d m is s io n  to  th e  m u s e u m  is f re e  fo r  
m e m b e rs . $1 f o r  s tu d e n ts  a n d  se n io r c itize n s , a n d  $ 2  f o r  o t h e r  n o n ­
m e m b e rs . F o r  m o re  in fo rm a tio n , call 7 4 6 -5 5 5 6 .
T h e  m u s ic  o f  M o z a rt  w ill b e  o ffe re d  a t  th e  F irs t  L u th e ra n  C h u rc h . 153 
P a rk  S t ., M o n tc la ir, o n  S u n ., N o v . 2 a t  3 :3 0  p .m . F o r  m o re  in fo rm a tio n , 
call 7 4 4 -6 0 4 3 .
Rock-it-Roll Coftitefc
PatquaSe DtFu£c&
H i...R o c k e rs  in t h e  m o v ie s , P t. II: Phil C o llin s  c o -s ta rrin g  w it h  M ichael 
Caine; B o b  G e ld o f is sc o p in g  s c rip ts : S tin g  is d oing t w o , o n e  w ith  
K a th le e n  T u r n e r . . .H e r e  th e y  c o m e ! S te v e  W in w o o d , P e te r G a b rie l a t 
th e  G a rd e n ; C h a rlie  W a tts  O rc h e s tra  a t  th e  R itz .. .S p e a k in g  o f  u p co m in g  
s h o w s , p r o m o te r  Bill G ra h a m  is v e r y  u p s e t  t h a t  th e  A n t i-C ra c k  s h o w s  
sla te d  fo r  Fri. a n d  S a t. a re  selling p o o rly . O n ly  509fo o f  th e  tix  h a v e  be e n  
sold th u s  f a r . . .T in a  T u r n e r ’s  a u to b io  is m u c h o  q u a n tity , little q u a lity .. .D e f  
L e p p a rd s ’s  R ick  A lle n , w h o  tra g ica lly  lo st an  a rm  a w h ile  b a c k , re c e n tly  
p la y e d  w ith  th e  b a n d  a t  a f e w  B rit is h  g ig s  w ith o u t  a se c o n d  d ru m m e r. 
M o re  p o w e r  to  '¡m ... T e a r s  F o r  F e a rs  is w o rk in g  on a se co n d  re c o rd ... N e w  
N ig h t  R a n g e r also  o n  th e  w a y . . .H o w  'b o u t th e m  M e ts ! ! ...L a s t  W e e k 's  
a n s w e r : Q u e e n ...T h is  W e e k ’s?: W h a tfe m a le  ro c k e r  w a s  n a m e d  A n n a  
M a e  Bullock a t  b ir th ? .. .S ’lo n g ...
dossi Pied
l ä ; T h e  Mdntc1pr*Lon/Thüf-*>., O c t. 30. 1986
filled w i t h  love  a n d  g u id a n ce . Legal 
confidentia l e x p e n s e s  paid. Call c o l le c t ' 
8 2 1 -5 9 8 4 .
-R e s e a r c h  p a p e r s -  1 5 ,2 7 8  available! 
C a ta lo g  $ 2 .0 0 . R e s e a rc h  1 1322 Idaho. 
* 2 0 6 X T ,  L o s  A n g e l e s ,  C a .  9 0 0 2 5 .  
T O L L - F R E E  H O T L I N E :  8 0 0 -3 5 1 -0 2 2 2 ,  
E x t .  33  V I S A / M C  O R  C O D .
For Sale
-1 9 7 4  Pinto R u n a b o u t :  n e w  e x h a u s t  
s y s t e m ,  w indshie ld , tu n e -u p ,  4  radial 
tires, s n o w  tires. $550. Call 7 4 6 -8 7 5 5  
-1 981 S u zuk i  5 5 0 T : 5 ,0 0 0  original mi.,  
mint,  $1 0 0 0 . Call 7 4 6 -8 7 5 5  
-L u d w i g  d r u m  s e t -  5piece w/zildjian 
c y m b a ls  s t u d e n t  violin -G e r m a n  m a d e , 
full size 18 0 .0 0  S igm a solid b o d y  electric 
g u ita r  1 5 5 .0 0  call T o d d  8 9 0 -9 0 7 2  a n y  
t im e .  S e rv ic e s  m usic  lessons, va r io u s  
sty le s , all a g e s . G u ita r.  M andolin, Banjo 
call T o d d  8 9 0 -9 0 7 2
-A r t ly  C la rin e t, e x ce lle n t co n d itio n  call 
L u c y  3 3 5 -7 8 7 2 , le a v e  m e s s a g e . M u s t  
s e ll!!
-1981 4  d o o r  H o n d a  C ivic 5 sp e e d , 
1 6 ,0 0 0  m iles, A C . s te re o  c a s s e tte . 
Like n e w . $ 9 0 0 0  o r  b e s t  o ffe r.
- L o s t - p a ir  o f  e y e g la s s e s  in re d  c a s e  a t 
h o m e c o m in g  g a m e . R e w a rd . Call 78 3 - 
2 4 3 0
-L o s t -  m y  m in d , m y  b o o k s , a n d  m y  
cla ss  ro o m ’s in H o m e c o m in g  ’86. If 
fo u n d  c o n ta c tC h u c k  in th e  S G A  o ffice  
o r  th e  G C  o ffice
-F o u n d - go ld  ch a in  w ith  C h ris t's  h e a d . 
Call V ic a t  7 5 9 -3 2 8 2  a f te r  7 :0 0  p m .
LOOKING FOR A CAREER?... 
OR JUST MONEY!
Join the #1 Team , Lifetouch Portrait Studios.
W e offer:
• Full Training in Photography.
• Fun Responsibilities, Including Plenty of Contact With People.
• Hourly Wage, With Monthly Incentive
• Exposure to the Business World, with the Chance For Future Growth In Sales
...All you need is an enthusiasm for learning new skills and meeting new people. We’re 
Lifetouch Portrait Studios, a leading organization operating over 350 photography studios 
in retail stores such as JCPenney, Kinderfoto and KIDS “R” US throughout the nation.
FULL or PART TIME Positions 
Available At a KIDS “R” US Studio Near You
Find out more! Call Toll Free: 1-800-231-7969 and ask to speak with a Photographer 
Recruiting Rep. about an opportunity at a studio near you. An Equal Opportunity Employer.
-1 9 7 8  B u ic k  R e g a l- A C , A u to m a tic , 
a m / fm -A s k in g  15 0 0  Call 8 90-9061
Lost/Found
Attention
-H a l lo w e e n  M a s q u e r a d e  D a n c e / P a r ty  
a t  Michele's R e s t a u r a n t ,  Passaic A v e ,  
G arfield, $ 5 .0 0  c o v e r ,  Prizes: $50, 
$ 2 5 , a n d  w i n e .  8 p . m .  t o  12 a . m .  
R e s t a u r a n t  has b a r  a n d  fo o d . Call 
C h e r y l  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a t  
6 6 7 -0 8 2 7 .
-W ri t in g  c o n t e s t -  All original w r it in g s -  
Po e try , fiction, e ss a y ,  research, special 
film c a t e g o r y -  deadline- no o n - Fri., N o v. 
14 . - G - 4 0 8 -  P r ize s  $ 1 0 0 ,  $5 0 , $25, 
( re s p e c t iv e ly ) .  A w a r d s  p re s e n te d  Dec. 
-s p o n s o re d  b y  English Club Class II 
S .G .A .
-A d o p t io n :  Childless co up les  d esires to  
p ro v id e  a w h i t e  n e w b o r n  a lifetime
Guaranteed LSAT 
Test Results
Sexton Educational 
Centers, in conjunction with 
Fairleigh Dickinson 
University, is confident that 
you'll be pleased with your 
LSAT test scores alter taking 
our preparation course. So 
confident, in lact, that il you 
are not completely satisfied 
with your test results, your 
next prep course is tree 
As one of America's 
leading experts in test 
preparation, Sexton has 
helped scores ol people 
with such methods a s :
■ Regularly Updated 
Material
■ Review Tapes
■ Lectures lrom Attorneys 
and Educators 
Classes are now
forming for LSAT courses 
which begin Monday, 
November 10 in Rutherford 
and Tuesday. November 11 
in New Brunswick.
For more information 
contact Gloria Rapsas, 
Fairleigh Dickinson 
University, Teaneck- 
Hackensack Campus, at 
(2 0 1 ) 692-2809.
Test preparation is your 
guaranteed edge for 
success!
FDU FAIRLEIGHDICKINSONUNIVERSITY
Personal
-R e n e e :  I lost a t w e n t y  dollar bill. Y o u  
w o u l d n 't  b y  a n y  c h a n c e  k n o w  w h o  
p icked it up?
-M ik e  F ie rs te in !  O h  k n o w !  Help m e !
D o n ' t ! P u t  d o w n  t h a t  b o w  ! " B o n k ” __
S S H H H P H F T T ! ! A A A A R G H  ! ! M a n  o f  
M a n y  D e a th s
-M ich e le :  T h a n k s  f o r  being  t h e r e  f o r  
m e  on T h u r s d a y  n ight. I d o n 't  k n o w  
w h a t  I w o u l d  h a v e  d o n e  w i t h o u t  y o u . 
Y o u 'r e  a g r e a t  s is te r !  L o v e  B o b o n n a  
- 7 1 4  t h a n k y o u  f o r  u n d e r s t a n d i n g ,  
" Y o u 'r e  th e  to p " ,  n e x t  is a critical 
p a p e r .  H A  H A  - Me^,
-H e y  G o o c h ie m a m a -y o u  ca n  light o u r  
illegal f ire a n y t im e .  R o b b b o  & Giblets 
- D a v e  K e r l y - G o o d  w o r k s k i  o n  t h e  
f la tb e d sk i.  K e e p  u p  t h e  (P o l is h )  g o o d  
w o r k .  T h e  o t h e r  half  o f  " T h e  C o n ­
nection".
-T o c la s s o n e  co n ce rts , U n ity , D ive rs ity , 
In d iv id ua lity , k n o w le d g e . L e t ’s k e e p  
u p  o u r  " B a d  B o y s "  im a g e . A n a r c h y  in 
th e  S G A . T h a n k s  to  e v e ry o n e  w h o  
s h o w e d  up. T h e  e x c u tiv e  b o a rd . - 
-A m y ,  Jill, K a rin , M ic h e lle -T h a n k s  fo r  
b e in g  th e r e  f o r  m e  w h e n  I n e e d e d  y o u . 
Y o u 'r e  th e  b e s t  e x -ro o m m a te , s is te r- 
m a te s  a girl co u ld  h a v e  ! L o v e  T r a c y  
-M ic h a e l- H a p p y  h a llo w e e n ! I h a v e  to  
s to p  spoiling y o u ! I c a n ’t  th o u g h -y o u  
d e s r v e th e  b e s t. S w e e t e r  th a n  c a n d y  ! 
L o v e  y a  lo ts  n o w  a n d  f o re v e r , T r a c y  
-D e a r  J u lie T h a n k  y o u  f o r  b e in g  th e r e  
-th e  w h o le  t im e ! L o v e  y o u , K a re n  
-M etis: T h a n k s  fo r  being th e re  n o m a tte r 
w h a t ,  w h e n  I n e e d  y o u ! Y o u r  a g r e a t  
f r ie n d ! P u rp le ! L o v e  y a  ! T r a c y  
-M ic h e le  ( y o u  s l u g ! ! ) :  I lo v e  y o u  
b e c a u s e  y o u ’re  r u g g e d ! A  real m a n ’s 
m a n  ! W a n n a  c o m e  to  m y  p icnic?  P .S . 
J u s t  K id d in g ! M .B .
-A f r ic a : Is K y  f o r  re a P  S t r a w b e r r y  o r 
o re o ?  ( N E V E R  c o tta g e  c h e e s e  ! )  G iv e  
m y  re g a rd s  to  P e te r. L o v e  th e  h o t 
Italian
- T o  e v e r y b o d y , I lo v e  y o u  all, I h o p e  
y o u  all L o v e  m e , L o v e  C a zo o  ( D K Y )  
- T o  th e  D elta  G u y s  y o u  g u y s  a re  g re a t. 
D e b b ie  fo rm  T h e t a
- T o  th e  u n fo rg e tta b le  14. w e  h a d  a 
b la st p ledging , I’m  s u re  w e 'r e  all s is te rs  
n o w , Y e a h  !! D eb b ie  R.
-Still w a it in g  o n , y o u r  re s p o n s e  g irls p o  
y o u -D o e s  a n y o n e  w a n t  to  g e t  to  k n o w  
th e  fo o tfe tis h e r?  T .O .
<d\/[alLe tiie  xe.am 
dom e. d im e.
Vour dream might be to take that 
special vacation, or help pay for your 
education. Whatever your dream, it 
can  be earned. Red Lobster can  make 
it happen for you. We pay higher 
than competitive salaries and have 
a  no tip-splitting policy. Consider the 
following opportunities with America's 
largest fui I service seafood restaurant 
chain.
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Parsippany, NJ
A N  EQUAL OPPORTUNITY 
AFFIRMATIVE A C TIO N  EMPLOYER
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B a h a b ik  ! ! !  K n o w  w h a t  I M ean? 
-D a n n y  D . - T h a n k s  ! A  lo st f r a t  b ro th e r  
-G r e e k s ,  C h e c k  y o u r  m a il B o x e s !  
Im p o rta n t  info fo r  a ll!
-L y n , th a n k s  fo r  e v e ry th in g  ! W e ’ll w o r k  
it o u t ! M e  !
-EHome co m in g  ’8 6 -D ro p  in c e n te r  isn’t  
looking so b a d  righ t n o w ! M a y b e  P sych  
s e rv ic e s  W e ’ll ta lk  ! A  m e m b e r 
-T im  H . H e re  it is -m a y b e  m o re  la te r 
-R o s le b a b e -E T  M E  B E B . . .  Is th a t  it? 
W e  f ig h t  b u t  w e  lo ve  ! A  c ra z y  a r t is t ! 
-D a v e , E v e r y th in g  I h a v e  is y o u r s . . .f o r  
th e  ta k in g  ! M e e t  y o u  a t  th e  W in slo w  
s a m e  tim e  s a m e  d a y ? ! ! ! !
-P a u l-n -B o b , Is th e  f r a t  d e a d ? I d o n ’t  
k n o w  b u t  w e ’ r e  s t i l l  t h e  t h r e e  
M u s k e t e e r s ! T h a n k s  
-J o a n n ...  Jo in  T .D .A .  F le a s e ! ! !  T h e ir  
m o tto . “ F rie n d s  d o n t  let o th e r  frie n d s  
b e  c o n s ta n tly  ????'• L o v e  S h e m d rik  
-S e n io r s -S e n io r s -S e n io r s  ! A n y o n e  
g ra d u a tin g  in 1 9 8 7 ...M a k e  th is  y e a r  
th e  b e s t  b y  jo in in g  S e n io r C o m m itte e . 
C o n ta c t  S G A .
-D a v e  M . T h a n x  f o r  th e  g r e a t  tim e  on 
T h u r s .  n ig h t H o w  a b o u t y o u  p ick  up 
th e  c h e ck  n e x t  tim e ?  L o v e  Kelly 
-H o n -W e  h a v e  to  b re a k  o u r  h a b its  ! 
T h is  is g e tt in g  o u t  o f  h a n d ! D o n ’t  ya  
th in k ?  B y  th e  w a y -  d o  y o u  h a v e  a 
b la d d e r p ro b le m ?  L o v e . M e 
-H a b rb ie , F rie n d sh ip  b e y o n d  th e  call o f  
d u t y  Is h a rd  to  f in d ! A n n a  B a h a b ia - 
C hunkie
A
- T o  M a r t y  a n d  H a rv e y : T h o u g h t  w e  
fo rg e t?  N e v e r ! H e re  c o m e s  Clue #2: If 
y o u  look In th e  m in u te s  y o u r  b o u n d  to  
fin d  o u t w h o  it is. W rite  b a c k  if y o u  
k n o w .
- T o  th e  T O T A L L Y  A W E S O M E  a n d  
T O T A L L Y  C O O L  p a r t n e r s  in B o h n  
T h a n k s  f o r  th e  h e lp -y o u r  th ird  ro o m ­
m a te .
- T o  th e  p e rs o n  w h o  h o n e s tly  b e lie ve s, 
w h a t  he h o n e s tly  d e n ie d ... I feel s o rry  
f o r  y o u . R e a d  b e tw e e n  th e  lines, a sk  
a ro u n d ... Y o u ’ll learn cro n ic  liars a re  
G O O D .
-T o  6 6 6  a n d  S p e rm , T im e  is on y o u r  
side. K e e p  go in g  I lo ve  y o u  fo r  it.
- T o  th e  H o m e c o m e in g  C o m m itte e  y o u  
g u y s  a re  fa n ta s tic - I co u ld n 't  h a ve  
s u rv iv e d  w ith  o u t y o u  ! L o v e  y a . M a rty  
-G r e e k  G ir ls ! G o t  a p ro b le m ?  W e ’ll 
so lv e  it !  I’m  a lre a d y  w o rk in g  on it! 
L o v e  M e.
-R o s e m a rie -F ire  St Ic e -T h a ts  us and 
it’s nice ! C h u ck
-W a y  to  g o  C .L . U .B . ! ! C o n g ra d u la tio n s 
Jo e l 6i Je n n ife r  T h e  flo a t w a s  su ch  a 
s u c c e s s ! !
-K e e s h : G lad  y o u ’re  n o t  o n e  o f  th e  
“ R u th le s s  Peo ple” . A c tu a lly , I th ink  
y o u ’re  m o re  o f  a “ M o d e rn  W o m a n ” : 
$$$ L e t ’s b o o g ie  a gain  a t  th e  R a t ! J im  
- T o  M a rk  B . -B e w a r e  o f  F re s h m a n  
w a n tin g  m a s s a g e s ! N e x t  w e e k ...  T h e  
B a h a m a s . T h e  F .R .A .
-G o o c h : I w a s  go in g  to  s e n d  y o u  a h o t, 
s te a m in g  p e rs o n a l b u t  I D id n ’t  w a n t  to  
tu r n  y o u  on . B u t  y o u  still o w e  m e  a 
p e rs o n a l, p re fe ra b ly  h o t a n d  s te a m y . 
O o h  b a b y  ! T h e  “O .S ."
-D a v e ?  ! W h a t ’s th e  s e c re t  p a ss  w o r d - 
y o u  sly  d o g ? ! Is it ap p le  o r  A h  B e lP  A  
Sheik.
-B o o m e r - tell y o u r  n e ig h b o r w h o  has 
h e r  e y e s  on y o u  th a t  y o u 're  ta k e n . 
Y o u r  Girl.
-L a u re n . I d igg in g  y o u  big tim e , y o u r  
b ig g e s t fa n  Cand f r ie n d ) S c h m e n gie  
-E th a n , H o w  m a n y  d a y s  is it. N o w ?
135? G irls help him  o u t !! S igned a 
c o n c e rn e d  T K E
- T o  m y  little Je n n ife r: I k n e w  y o u  co uld  
d o  it !  C o n g ra tu la io n s  ! L o v e , y o u r  B ig. 
D ebbie .
- T o  o u r  little Je s s ic a : W e lc o m e  to  th e  
fa m ily  ! ! !  W e  a re  so p ro u d  o f  y o u  !! 
L o v e  M ichele  6« S u e B e e  
-D e b -b ie  (p le d g e m is tre s s  O rli) y o u  look 
b o o t if u !!!  Y e a h ! !  W e  did i t ! !  L o v e . 
M ichie  (p le d g e m e s tre s s  E r lo fs k i)
-T o  th e  u n fo rg e tta b le  14 o f  lota G a m m a  
xi - W e ’re  th e  b e s t  L o v e , E<aren
Personal
-D e a r  S h u s h ie  S h u n s h in e ?  A n n a  
B a h a b ik  L o v e  a lw a y s , M arcello . 
-S e n io rs - Jo in  th e  s e n io r c o m m it te e ! 
A s k  f o r  C h u ck  in th e  S G A  o ffice .
-S p r in g  w e e k  8 6  w a s  g o o d , b u t  S p rin g  
W e e k  ’8 7  will b lo w  y o u r  m in d ! T h in k  
b ig !
-G r e e k  o rg a n iz a t io n s : C h e c k  y o u r  
m a ilb o x e s in R o o m  1 12 o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x !
-S e n io r  c o m m itte e  '8 7  fo rm in g  N O W ! 
C o n ta c t  C h u ck  in th e  S G A  o ffic e  8 9 3 - 
4 2 0 2 ! F in d  o u t  w h a t  y o u  ca n  d o  to  
m a k e  th is  a B A N N E R  Y E A R !  !
-M I D D L E  E A S T  O R  B U S T ! A u g u s t  ’87  
- M u s t  h a v e  g o o d  k n o w le d g e  o f  A ra b ic  
(c u s  w o r d s ) -  Inquire  w /  th e  m a n  w h o  * 
c a r v e s  th e  a r t !
’ " A w  kill k h u rrra ” f o r  sa le - in e x p e n siv e  
a n d  fu n  !!  ! Inquire  o f  M a rk  B r a n c a to - 
S G A  P r e s !
-S e n io rs - G e t  m o re  o u t  o f  y o u r  se n io r 
y e a r . Jo in  S e n io r C o m m itte e - fin d  o u t  
h o w  in th e  S G A  o ffic e - 8 9 3 -4 2 0 2  ! 
-R e s u m e s  p re p a re d  b y  p ro - 5 0  co p ie s 
$ 5 0 - 2 5 6 -6 3 7 6 .
-T e r m / R e s e a r c h  p a p e rs , e d ite d  a n d  
ty p e d  p ro fe s sio n a lly . $ 1 .7 5  p e r p a g e - 
2 5 6 -6 3 7 6 .
- T o  m y  little e w o k  - tro ll: H e re 's  y o u r  
long a w a ite d  p e rs o n a l! H o w  ’b o u t so m e  
Pizza H u t?  W e  b e tte r  p a c k  a n  o v e r ­
n ig h t b a g , I h e re  th e  w a it  is long. 
M .J .B . .  Inc.
- T o  th e  p le d g e  class o f  T h e t a  K a p p a  
Chi, C o n g ra t  u la tio n s! Y o u  did it! Y o u  
all did a g r e a t  jo b !  L o v e , y o u r  s is te rs  
-B e th . W e  lo ve  y o u . J u s t  s a y  w h e n ? ! 
T h e  b a c k  r o w  b o y s !
-W h o  a re  th e  E le m e n ta ls ? ! I n e e d  to  
m e e t y o u .. .w e  h a v e  a jo b  to  d o ! Y e h  
th a t 's  i t !
-G r e e k s - C h e c k  y o u r  m a ilb o x e s ! ! !  
R o o m  112 S tu d e n t C e n te r  A n n e x .
-A ll n e w  G r e e k s ! C o n g ra tu la tio n s ! It 
w a s  w o r th  it? ! H u h ! T h e  G re e k  Council. 
-R e n e e  T h a n k s  f o r  all th e  help  &  s u p ­
p o rt  ! If he d o s e n 't  k n o w  w h a t  h e ’s 
m issin g h e  m u s t  be  d e a d ! G re e k  H e a d  
-N a n c y -w h e r e 's  M e D o n a ld ’s in F a ir- 
field? I a in’t  g o in ’ t o ,t h e  R a t !  S te v ie  
W o n d e r c a n 't  se e  e ith e r ! K e e p  y o u r  
h a n d s  on th e  ce ilin g ! L o v e  y a  !
—  H o m e c o m in g  C o m m ittie  - G re a t  jo b  ! 
A n  Insider
-M a g g ie -c a n 't  w a it  till th e  p r o t e c t s  
s t a r t ! D a  y a  k n o w  w h a t  I m e a n ?  M e  ! 
-M a r g a re t -A n n a  B a h a b ik  ju s t  g ive  m e  
t w o  w o rd s  and it’s all y o u r s ! A n  a d m ire r 
-D a v e -B o o s -tz  m a n ! O h  w e ll, A n n a
The Ultimate 
Double Creature!
See Two Of The Year's Monster 
Hits For The Price Of One.
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E L M O  IS L A N D D a r r e n  H u g h e s  G A G  R E F L E X B y  Jo h n  P a u l
W E jB tT T L R  L E T  EM IN 500N , THIS CROWD IS G E TT IN G
P erso n a ls
-R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  all G r e e k  
o rg a n iz a t io n s  t o  t h e  G re e k  C ouncil 
m e e tin g  - E v e r y  W e d ., a t  1 p m . in th e  
S . C . !
-K a r -K a r .  C o n g ra tu la tio n s  —  W e 're  fin ­
ally real s is te r s ! !
I lo v e  y a . Ju lie  .
-H e r o e s f o r H ir e  P .O . B o x 43191 U p p e r 
M o n tc la ir  0 7 0 4 3
-W h e r e  is F ra n k  B a rtle s  a n d  E d w a r d  
J a m e s . A  C o n c e rn e d  P a rty  
-H e lp  w e ’v e  b e e n  kid n a p p e d  ! S o m e o n e  
please re trie ve  us f ro m  this u n fla tte rin g  
po sitio n.
-" H a p p y  2 1 s t  B ir t h d a y , P a m  —  L o v e  
M a ria
—  G oldie. R o se s  a re  R e d . v io le ts  a re  
b lu e .th e  d a y  y o u  g e t  L illies...It’s o v e r  
f o r  y o u ! C ru m m y
-D e a r e s t  M a ry . Y o u  a re  th e  g r e a t e s t ! 
D o n ’t  w o r r y , e v e ry th in g  will b e  a lr ig h t ! 
I'm  y o u r  S u p e rm a n  a n d  ‘'I'll B e  T h e r e " ! ! 
L u v  J im m y
-H e id i w o m a n -Y o u ’re  a g r e a t  little &  I 
k n o w  you 'll b e  a g r e a t  s is te r. L o v e  y a , 
M e
-P a s q u a le . T h a n k s  billions f o r  all y o u  
help  &  s u p p o rt  n F rid a y  n ig h t. Y o u  a re  
M u c h o s  A c e s  in m y  b o o k . K e rls  
-D e a r  M u s ta n g , T h a n k s  f o r  e v e ry th in g  
y o u  re a lly  a re  a g r e a t  fr ie n d . L o v e  th e  
G irl in B la ck  (B e n  B io )
—  D e a r: A licia . C a ro ly n , Ja n ic e , R en ee, 
G ail, Colleen, K a th le e n , J u d y . L yn n , 
L in d a . D e b b e , Ja n e t , K a rl, V e rle , and 
M ichelle . I lo ve  all y o u  g u y s -H a p p y  
H a llo w e e n ! L o v e , L a u ra
—  D e a r  R e n e e . I’m  really  s o rry  a b o u t 
S a tu rd a y  n ig h t. I sh o u ld  h a v e  called 
y o u 're  a g r e a t  frie n d , la p o lo gize . L o ve , 
L a u ra
-O n e  u n c o m p lic a t e d  life  w it h  re a l 
f r ie n d s ! A J U K I E !  Inquire behind th e  
T Z  in th e  B O O S ! L o v e  M e  ! 
-A g g re s s iv e , e n th u s ia s tic  s tu d e n ts  to  
m a rk e t  W in te r  a n d  S p rin g  B re a k  v a c ­
a t io n s  ! F o r  m o r e  in f o rm a t io n , call 
S t u d e n t  T r a v e l  S e rv ic e s  a t  1 -8 0 0 - 
6 4 8 -4 8 4 9
-T o  th e  n e w  Iota  G a m m a  Zi s is te rs  - 
W e lc o m e  w o m e n  I ! L o v e  A ly s s a  
-Z a k , S te v e . J im m y  T J ,  M a tt  a n d  E rn ie , 
th a n k  y o u  f o r  m a k in g  th e  C lo ve  R o a d  
lo w e r  lo t a f e s t iv e  t im e  a f t e r  t h e  3 6 -0  
v ic to ry . T h a n k s  F .A .
-K n e e  p a d s  fo u n d  in a c e rta in  C la ss I 
o ffic e ?  W h o  k n o w s  w h a t  evil lu rk s  in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  a f te r  d a r k ... 
-G e n e s is  is c o m in g ...
- T o  th e  n e w  s is te rs  o f  lota : 3 w e e k s  o f 
h a rd  w o r k  paid  o f f ! C o n g ra tu la tio n s ! 
Y o u  g u y s  w e r e  o u tta  c o n tro l. T h e  
m e n  o f  S e n a te
- T o  th e  #16 Indian, K e e p  / 'K ick in g"
b u t t !  L o v e  y o u r# 1  fa n
-M a ria , D o  y o u  g ive  o u t  f r e e  vo ice
lessons? L u v  y a , M ichele
-Ja n is , y o u  m a d e , m a d e  it. m a d e  it,
m a d e  i t , ! !  L o v e  y o u  s is te r, M ichele
-H o lly — B e w a r e  ! T h a t  s n a k e  c a n  sn e a k
up o n  y o  w h e n  y o u  le a s t e x p e c t  it-
e v e n  if w e  a re  sp yin g  h im  o u t.
-M ich ie , T h a n k s  f o r  le ttin g  m e  raid  
y o u r  c lo s e t, b u t  th e n  a ga in  w h a t  a re  
s is te rs  fo r?  Y o u 'r e  th e  b e s t  I L o v e , 
D e b s
—  I lo ve  y o u  Pillo w hog !!  
-C o n g ra tu la tio n s  to  th e  n e w  "s is te rs "  
o f  T h e t a  K a p p a  Chi. G id g e t 
-O -H a v e  y o u  f ig u re d  o u t s trip  B a c k ­
g a m m o n  y e t?  L e t  m e  k n o w  if y o u  h a v e  
to  re w rite  th e  ru les. K .
- T o  W in d . B in g  b a d  fe e ls  so  g o o d ! T h e  
e le m e n tá is  rule  th e  s c h o o l! ! !  F ire  
- T o  m y  a b o u t -t o -b e  b r o t h e r s  R ich , 
M a rk , L e n o re  a n d  L e e e e -o n . T h a n k s  
f o r  th e  e x ce lle n t p le d ge  p ro je c t, love . 
F a th e r  A r t
-D o n n a  Z im m e r m a n , h o p e  y o u  a re  
feeling  b e tte r  th is  w e e k ... lo v e  fro m  
th e  g a n g  a t N e w m a n !!
-S c h m u z e l-o u r  lo ve  is A m a z in g  L o v e  
T e d d y  B e a r
-H e y  B u g s . A r e  y o u  re a d y  to  P a rty ?  T o  
A .M .  p s . G u a r r e n t e d  t o  m a k e  y o u  
h e a v e , h u k !
-D e a r  s e c re t  a d m ire r. N o th in g  ca n  be 
a c c o m p lis h e d  if  y o u  s t a y  in t h e  
s h a d o w s . C o m e  o u t  &  let y o u s e lf  be  
k n o w n . Jo e  P.
-S G A  a n d  y o u . p e rfe c t  to g e th e r  
-S G A  Y O U R  K E Y  T O  F U N  
-H a p p y  B irth d a y , Lj’l s is te r ! I’m  glad 
th in g s  a re  b e t t e r  w it h  u s . T h is  is it fo r  
m e , so  lets' m a k e  th is  y e a r  a g o o d  o n e . 
L o v e , D o n n a
-S .M .F -I  w is h  o u r  frie n d sh ip  w a s n 't  
su c h  a w r e c k  —  I lo ve  y o u  still a n d  I m iss 
S ta r  T r e k  .
-S t a c y  D . -  It's be e n  a g r e a t  m o n th , lets 
s e e  if w e  ca n  w o r k  o n  #2. Y o u r  v e r y  
special. L o v e  B o b
-M a r t h a ,  T o m ,  T r is h ,  J o h n . C h u c k , 
P a tty , P a tti, R e n e e , D a v e . R o se . R o b : 
W a n n a  c o m e  to  m y  B a rm itz u a h ?  M .B . 
-U n it y  D iv e rs ity  Ind ivid ua lity  k n o w le g e  
f o r e v e r ! ! T h e  m a n  c a n ’t  B U S T  o u r 
m u s ic . B o b b o  f r o m  C /C
dcitebook
Sunday 11/2
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  1 1 :0 0  a .m . in K o p s  
L o u n g e  o f  R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e . 
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill ce le ­
b ra te  M a s s  a t  7 :3 0 p .m . a t  th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Thursday 1 0 /3 0
- T h e  En g lish  Club, Italian Club Class II 
S .G .A .  w ill s p o n s o r a H a llo w e e n  M a s ­
q u e ra d e  D a n c e / P a rty  f r o m  8  p .m . to  
12 a .m . a t  M ich e le 's  R e s ta u ra n t. P a s­
saic A v e .,  G a rfie ld . C o v e r  is $ 5 .0 0 . 
P rize s  $ 5 0 . $ 2 5 . w in e - B e s t  c o s tu m e - 
D -J  ! R e s ta u r a n t  h a s  b a r  a n d  fo o d . All 
a re  w e lc o m e . F o r  t ic k e ts  a n d  m o re  
info , call C h e ry l a t  6 6 7 -0 8 2 7 .
Wednesday 11/5
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  w ill ce le ­
b r a t e  M a s s  a t  1 2 :1 5  p .m .  in  t h e  
N e w m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e . 
-C a r e e r  S e rv ic e s  w ill hold a re s u m e  
clinic f ro m  1 0 :0 0  to  1 1 :0 0  a .m . in th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . R o o m  104. 
A d m is s io n  is f re e . B r in g  a c o p y  o f  y o u r  
re s u m e  a n d  h a v e  a c o u n s e lo r e v a lu a te  
its e ffe c tiv e n e s s .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold  th e  
“ E m m a u s "  g r o u p  a t  t h e  N e w m a n  
C e n te r  f r o m  9 -1 0  p .m . F o r  f u rth e r  
in fo rm a tio n , call e x t . 72 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 .
Thursday 11/13
-T h e r e  will b e  a b a k e  sale fo r  F re s h m a n  
S e m in a r .  D ie t e t ic  s t u f f  t o o ! !  -In  
P a rtr id g e  Hall, 7 :3 0  a .m . until so ld  o u t.
Friday 11/14
Monday 11/3
■The N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t  3 :3 0  p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Tuesday 11/4
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will s p o n s o r 
a M in i-s e r ie s  " W o m e n  o f  t h e  O ld  
T e s t a m e n t ” f r o m  7 :3 0 -9  p .m . in th e  
N e w m a n  C e n te r. F o r m o re  info rm atio n, 
call E x t . 7 2 4 0  o r  7 4 6 -2 3 2 3 . A d m iss io n  
sJs f r e e . _______
-T h e  W ritin g  C o n te s t  d e a d lin e  is a t  
noon, w h ich  is s p o n so re d  b y  th e  English 
C lub  C lass II S .G .A .  L o ca tio n  is G -4 0 8 . 
All mauors a re  w e lc o m e  to  p a rtic ip a te . 
All original w r it in g s - P o e try , fictio n , 
e s s a y , re s e a rc h , special film  c a te g o ry . 
FVizes- $ 1 0 0 , $ 50. $ 2 5 , re s p e c tiv e ly .
Winter Break
- T w o  d iffe re n t  ski trip s , 1 ) S u g a rb u s h , 
V T  2 )  S te a m b o a t . C O . P rice  $ 2 2 9 .0 0  
a n d  $ 5 4 9 .0 0  r e s p e c t iv e ly .  P le a s e  
c o n ta c t  G re g  G o o d  in M a n a g e m e n t 
D e p t., M o n .-T h u r s . ,  2 -6 p .m . "R ilin g u p  
q u ick - h u r ry ."  __________________________ ./
T h e  M o n tc la rio n / T h u rs .. O c t . 30. 1986 15.
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NEWARK AIRPORT
H a r r i o t t
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Exp lo re  O p p o rtu n ities
n p with the Newark Airport
°°  Marriott Hotel.
□  □
□ □ Excellent Benefits:
° °  Tuition Assistance, Free Meals,
□ □ Free Parking, etc.
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Full and Parr-rime Posirions. 
Positions Available-.
P/T Wq i rers/Wo i tresses
□ EOE
For further information or consideration 
coll (201)623-0006, Ext. 6696 
Monday thru Friday, 9-5 p.m.
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Student Intramural and Leisure Council
S ILC
P re se n ts ...
„ E C  V O U E V B M t
Beginning November 3, 1986
Applications due: October 31
Applications and information available at the 
following offices:
SILC
J -4 1 8
8 93 -5 24 5
FIELD  H O U S E  
893 -7 49 4
S T U D E N T  A C T IV IT IE S  
J -4 0 0  
8 93 -4 41 8
Valid ID 's  required to participate in all events.
SILC is a Class One Organization of the SGA.
Trivio Time-Out
E a ch  w e e k , th e  M o n tc la rio r i will p ublish  a list o f  s p o rts  q u e stio n s  and  
a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  y o u  th in k  y o u  h a ve  th e  rig h t a n s w e r  to  th e  s tu m p e r, d rop  it o f f  a t T h e  
M o ntcla rio n , R o o m  1 13 In th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  
w h o  s u b m it  th e  c o rre c t a n s w e r  will be p u b lish ed  In th e  n e x t w e e k 's  Issue. 
Deadline fo r  su b m is s io n s  Is M o n d a y  a t 3  p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t Into  
th o se  trivia b oo k s.
1 . H o w  m a n y  y e a rs  w a s  A rn o ld  P a lm e r th e  P G A ’s leading m o n e y  
w in n e r?
2. W h a t baseball te a m  w o n  th e  1 983 W orld  Series?
3. W h a t N F L  te a m  did B ro n k o  N agu rski p lay for?
4. W h a t is th e  m a jo r le agu e  re c o rd  f o r  th e  m o s t c o n s e cu tiv e  hits in 
basebalP
5. In th e  Ca na dia n  fo o tb all league, h o w  m a n y  d o w n s  does th e  
o ffe n sive  te a m  h a v e  to  m a k e  a f irs t  d o w n ?
.3 3 J IJX  -g  i o d o j a  Ja»|B/WV ‘s u j6 6 !H  e d it t i )  3A|ayw x ¡s a e a g  o B e a i i o  
e  :S 3 | 0 IJ0  a j o u i m e g  z  :< E 9 6 t  ‘Z 9 6 t  ‘0 9 6  t ‘8 S 6 t  )  - » n o j  I  :s ja / w s u v
Th is  w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  w a s  t h e  f i r s t  b la c k  jo c k e y  t o  w i n  t h e  K e n t u c k y  D e r b y ?  
La s t w e e k ’s s tu m p e r:
W h o  is t h e  1 9 6 9  w o r ld  r e c o r d  h o ld e r  in t h e  d e c a th lo n ?  Bill 
T o o m e y
S u b m ittin g  th e  co rre ct a n s w e r w a s :  
T o m  B r a n n a
Student Intramural and Leisure Council
SILC 
Presents.. 
TU RKEY TROT  
November 25, 1986
Applications accepted until start of race. 
Course to be announced.
W INNERS T O  R EC EIV E TU R K EYS!
First 50 (fifty) people to turn in their applications will 
receive a Turkey Trot T-Shirt.
Applications available at the following offices:
SILC
J-418
893-5245
Student Activities 
J-400  
893-4418 •
SILC is a Class One Organization of the SGA. 
T  " ¥  1 1 W 1 T  1 T  1 T  1
S p o rts
-<r ☆  "Ar ☆  ☆  T h u r s .,  O c t. 23, 1986 -ft ☆  ☆  "ft *tr
Indians suffer first defeat 
at hands of Salisbury St.
S ports  Calendar
Football
S a t ., v s . T r e n t o n  S t ., 8  p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t., a t  O p e n , T B A
J V  Football
M o n ., a t  H o fs tra , 7 :3 0  p .m .
Soccer
S a t., a t  R u tg e r s -N e w a r k , 1 p .m . 
S a t., v s . S t. P e te r’s. 1 1 a .m .
B y  P e rry  S c h w a rz
F u n n y  th in g s  o c c u r  to  visitin g  te a m s  
on h o m e c o m in g  d a y . M S C  d e fe a te d  its 
h o m e c o m in g  rival W illiam  P a te rs o n  3 6 - 
0, a n d  d e fe a te d  K e a n  College on K e a n ’s 
h o m e c o m in g  d a y . H o w e v e r , S a lisb u ry 
S t a t e  C o lle g e  ( 7 - 0 )  d e f e a t e d  t h e  
Indians 13-6 in th e ir  h o m e c o m in g  d a y  
m a t c h u p  a t  S e a g u l l  S t a d i u m  in  
M a ry la n d .
T h is  w a s  a b a t t le  b e t w e e n  t w o  
sim ilar te a m s . M a n y  e x p e c te d  a b a ttle  
o f  o ffe n s e s , b u t th e  o p p o s ite  o c c u rre d . 
A  t o t a l  o f  s e v e n  t u r n o v e r s  w e r e  
c o m m itte d  b y  b o th  t e a m s  a n d  o n ly  
th r e e  to u c h d o w n s  w e r e  s c o re d . Sal­
is b u ry . w ith  th e  w in , is riding a 11- 
g a m e  w in  s tre a k  a g a in s t th e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e .
Tine S e a gu lls  c le a rly  c o n tro lle d  th e  
f ir s t  q u a rte r  o ffe n s iv e ly . M S C  (6 -1 )  
ra n  nine p la y s  as c o m p a re d  to  th e  S e a ­
gulls' 2 2 . S a lisb u ry  o p e n e d  th e  sco rin g  
o n  th e ir se c o n d  p o s s e s s io n . T h e  S e a ­
gulls c a p p e d  a 7 7 -y a rd  d riv e  w h e n  
qu  a rte rb a c k  K e v in  W h ite  rolled th re e  
y a rd s  to  his le ft u n to u c h e d . Bill M a u re r 
h it th e  e x tra  p o in t w ith  :0 3  le ft  in th e  
f ir s t  q u a rte r .
T h e  In d ia n s c a m e  up  w ith  e x citin g  
p la ys in th e  se co n d  q u a rte r, b u t co uldn’t  
c o n v e r t  a n y  into s c o re s . T h e y  w e r e
stalled  a t S S C ’s 12 y a rd  line a t  th e  half. 
T w o  h ighlights fo r  M S C  w e r e  W a lte r 
B rig g s ' 3 6 -y a rd  s c ra m b le  a n d  his 5 2 - 
y a rd  co m p le tio n  to  E d  C h a vis . B rig g s  
c o m p le te d  24 p a s s e s  f o r  331 y a rd s  on 
th e  d a y , m a k in g  his p a ss in g  to ta l on 
th e  se a s o n  1 .8 4 7 . T h e  Indians tra iled  
a t  h a lftim e , th o u g h , 7-0.
T h e  th ird  q u a rte r  w a s  a d e fe n s iv e  
b a t t l e  a ls o .  T h e  I n d i a n s ’ t h r e e  
p o sse ssio n s re s u lte d  in a fu m b le , p u n t, 
a n d  loss o n  d o w n s . T h e  S e a gu lls  d id n ’t  
fa re  a n y  b e tte r. T h e y  w e r e  in te rce p te d  
a n d  fu m b le d  in t w o  p o s s e s s io n s . T h e y  
fin ally  ca p ita lize d  o n  th e ir  th ird  d riv e  
w ith  1:21 re m a in in g . W h ite  s c o re d  his 
s e c o n d  t o u c h d o w n  o n  a s ix -y a r d  
s c a m p e r. T h e  ru n  fin alized  a 1 2 -p la y 
7 3 -y a rd  d riv e  a n d  m a d e  t h e  s c o re  
13-0.
It w a s  a p h ys ic a l, c o m p e titiv e  m a tc h  
th ro u g h o u t . T h e  Indians b a ttle d  until 
th e  e n d  a n d  c a m e  up w ith  o n e  s c o re , 
b u t  c o u ld n ’t  g e t  a n y m o r e .  B r ig g s  
c a p p e d  a 14 -p la y  d rive  w h ic h  co n tin u e d  
f ro m  th e  p re v io u s  p e rio d , b y  th ro w in g  
a 1 2 -y a rd  s trik e  to  B r y a n  Scipio. T h e  
Indians h a d  t w o  o p p o rtu n itie s  to  tie  o r 
w in  th e  g a m e , b u t  co u ld n ’t  s c o re . B o th  
o f th o s e  p o s se ss io n s re s u lte d  in B rig g s  
h ittin g  th e  t u r f  on a s a c k . T h e  la s t tim e  
w a s  w ith  2 :0 0  le ft in th e  g a m e .
1 1 0 1 * 1
: foes fell b y  ■ 
; to halt the 1 
sat 
t Paterson,
Complied by Jim Nicosia
Th e re  ju s t m ay be no stopping the M SC 
w o m e n 's  cross-country teem . A t  least this 
p e a t w e e k  didn't give a n y hints of th e  
harriers stowing dow n.
In tw o  m eets, five M  
w ayside  In their attei 
Indians’ streak of succès: 
a t G a rre tt Mountain in 
Indians sw e p t Seton Hat 
and Raroapo by Identical shutout ecdn 
14-45. , '  „ „ *
T h e  first six finisher« on the  day w e re  all 
from  M SC. led by Jessica 
akas finished In 19:37, foSowed b y  tea: 
m ates Rosa Domlngues (2 0 :4 3 ): Jill 
son (21 ;04>; Rose Coley (21 ;37); E  
Gonzalez (2 2 :0 7 ) ; and Bernadette W ykp 
(2 3 :0 5 )
Tu e sd a y afternoon the Indians captured 
tw o  m ore wins, this time from  B -1 Georgian 
Court (2 2 -3 4 ) and M onm outh (  15-45).
While Georgian Court’s Staeay Arm ondo 
finished in 18:59 to  lead at! runners. Lavln- 
skas (1 9 :3 4 ), Ôomlngues <20:32), Robert­
son (2 0 :4 7 ). and Coley (2 1 :0 1 ) took the , 
next four places. W ykpisc improved on her 
previous time to  finish eighth in 22:39 and 
help w ra p  up the M S C win.
HOCKEY
T h e  1986-87 season fo r the Metropolitan 
Con feren ce Cham ps M .S .C . Indians will 
begin on W ednesday, Novem ber 5th  at 
Bayonne A re n a , Th e re  the icemen will face 
the Jaspers of M anhattan College, w ho 
w e re  stunned last M arch by the upstart 
Indians. T h e  Indians then storm  into the 
M ontclair Arena to  play Southern Connect­
icut. the first victims of the champs in last 
year’s playoffs. T h e  first hom e gam e wilt 
be on Sunday N ovem ber 9th a t 9 :30 P.M .. 
Th e s e  are tw o  of the  victim s o f the  Indians 
ervroute to  bringing home the first eve r 
title.
T h e  defending champions face one of the 
iughest schedules e ve r comprised In the
e  a playoff 
n survive a 
> the y m ay 
. they m ay 
First Place, 
your hockey 
r various
H H : . .. I H  . m-. stanete the
team  may have that extra  intangible it 
lacked last year, full support.
WOMEN’S BASKETBALL
Oliver Gelston, M S C s Director of Inter­
collegiate Athletics, recently appointed 
Stephanie A . B u rt  A ssista n t W om en's 
Basketball Coach,
B u rt  wilt w o rk  under third -year coach JIB 
Je ffre y. T h e  versatile athlete played fo r 
four years at Falrlelgh Dickinson University, 
acting as captain her senior year, whHe 
competing in the  North-South AB-Star Game 
In 1986.
, Efcirt. w h o  has taught and coached basic 
fundamentals to  elementary-high school 
aged girls at various sports cam ps, m ost 
recently w as employed as an  Instructor/ 
Desk Staff at the  Rlverview  (N J )  Racquet- 
ball Club and Nautilus Center.
Her m any achievements include being 
named M ost Im proved Player o f the Y ear 
in the country fo r N C A A  Division I In 1983- 
84. as well as Cosmopolitan Conference 
Player of the Y e a r In 1983-84. .
T h e  M S C  fie ld  h o c k e y  te a m  w o n  a p a ir  o f  g a m e s  th is  w e e k  to  ra is e  its re c o rd  to  
7 -7 -1 . F ra n  D e V ito  a n d  B e th  H a rr in g to n  sco re d  g o a ls  M o n d a y  to  g iv e  th e  In d ia n s  
a 2 -0  v ic t o r y  o v e r  W illia m  P a te rs o n . D e V ito  ta llie d  a p a ir  o f  g o a ls  a n d  T o n i  A d d e o  
a d d e d  a s c o re  to  h e lp  M S C  t o  a  3 -0  s h u to u t  o f  E a s t  S tro u d s b u rg  T u e s d a y  a t  
S p ra g u e  Fie ld . T r a c e y  B u rk e  s to p p e d  th re e  s h o ts  a g a in s t  W P C  a n d  f iv e  s h o ts  
a g a in s t  E S S U  to  e a rn  h e r fo u rth  a n d  f if th  s h u to u ts  o f  th e  y e a r._________________
Soccer team crying foul 
in 2-0  loss to Glassboro
B y  D e n n is  C a m p b e ll
T h e  M S C  s o c c e r  t e a m ’s 2 -0  loss to  
G la s s b o ro  S ta te  F rid a y  n ig h t a t  S p ra ­
g u e  Field  ha d  th e  Indian te a m  s c re a m ­
in g  fo u l p la y . S a id  M S C  A s s is ta n t  
c o a c h , Jo e  D e la fe ra , " T h e  g a m e  w a s  
ru in e d  b y  th e  o ffic ia tin g . I d o n ’t  c o n ­
s id e r it a 2 -0  loss a t  all. T h e  g a m e  w a s  
ju s t  ta k e n  a w a y  f r o m  us b y  th e  o f ­
fic ia ls."
T h e  g a m e  h a d  t h e  e n t ir e  In d ia n  
co a c h in g  s ta f f  s e e in g  re d , as th re e  re d  
c a rd s  w e r e  g iv e n  to  th e  t e a m , resulting 
in th re e  e jection s fro m  th e  g a m e . W h e n  
th e  d u s t  h a d  s e ttle d , a to ta l o f  t w o  
f ig h ts , t w o  p la y e rs  a n d  o n e  a s s is ta n t 
c o a ch  e je ctio n s w e r e  re c o rd e d .
T h e  a ctio n  th o u g h , w a s  n o t c o m ­
p le te , as t h e  Indians w e r e  fo rc e d  to  
p la y  th e  g a m e  w ith  o n ly  nine m e n  y e t  
p la y e d  G la s s b o ro  (1 4 -1 -2 )  to  a s ta n d ­
still. Lo sin g  t w o  p la y e rs  in th e  f ir s t  half 
o f  th e  g a m e  did n o t  p ro v e  th e  fa ta l 
b lo w  to  th e  Indian te a m . W h a t killed 
th e m  w a s  t w o  h a n d  balls called in th e  
p e n a lty  a re a  re s u ltin g  in t w o  p e n a lty  
k ick s . G la s s b o ro  c o n v e rte d  b o th  to  
co lle ct t h e ir  o n ly  go a ls  a n d  seal th e  
v ic to ry .
T h e  g a m e  s ta rte d  w ith  b o th  te a m s  
lo ck e d  in a d e fe n s iv e  s tru g g le , w a s  
h ig hligh te d  b y  to u g h  m a n -to -m a n  d e ­
fe n s e s . G la s s b o ro  S ta te  applied full 
c o u rt  d e fe n s iv e  p re s s u re , n e u tra lizin g  
th e  M S C  m idfield  a n d  c u ttin g  o ff  th e  
Indians’ line o f  a tta c k .
A t  16:01 G la s s b o ro  h a d  th e ir  f irs t  
s c o rin g  c h a n c e  b u t  M S C s  M ich a e l 
N o th o fe r  p la ye d  o ff  a d e fe n d e r and 
b lo c k e d  t h e  s h o t . F re s h m a n  go a lie  
H o w a rd  H y d e  k e p t th e  Indians in th e  
g a m e  w ith  g re a t  p la ys, including a 
crucial s a v e  on a b re a k a w a y  a tte m p t  
in w h ic h  he c a m e  o u t  to  p u n ch  th e  ball
a w a y .
\  T e m p e r s  fla re d  a t  3 7 :2 9  as a f e w  
p la y e rs  w e r e  in v o lv e d  in f is t c u f f s . 
W h e n  it w a s  o v e r  M S C s  R a y m o n d  
S te rlin g  a n d  R o b e rt  C h e s n e y  w e r e  
kicked o u t  o f  th e  g a m e , a n d  th e  Indians 
fo u n d  th e m s e lv e s  a t a t w o  p la y e r 
d is a d v a n ta g e . D e sp ite  th e  loss o f  th e  
t w o  p la y e rs , th e y  k e p t up  th e  p re s s u re  
on th e  G la s s b o ro  te a m . G o a lk e e p e r 
H y d e  said, "W e  p la y e d  g r e a t  w ith  nine 
p la y e rs . W e  p la y e d  th e m  e v e n .”
H y d e  said  th e  c o u ra g e  a n d  c o n fi­
d e n c e  w h ic h  th e  te a m  d isp la ye d  in 
b eing fo rc e d  to  p la y  w ith  nine p la y e rs  
w a s  o v e rw h e lm in g , b u t  th e  te a m  is 
u se  to  p u ttin g  a d v e rs ity  a sid e  to  c o m e  
up w ith  a fin e  p e rfo rm a n c e .
“ W e  p la y  t h a t  w a y  all th e  t im e .” 
H y d e  said . " T h is  t im e  th o u g h  th e  r e f ­
e re e s  ju s t  to o k  th e  g a m e  a w a y  f ro m  
us. I w a s  re a lly  p u m p e d  up  b e tw e e n  
th e  im p o rta n c e  o f  th e  g a m e  a n d  th e  
re fs . W e  w a n t e d  to  ta k e  th e  a ctio n  to  
t h e m .”
T h e  s e c o n d  h a lf s ta rte d  a t  a fu rio u s  
p a ce  w ith  G la s s b o ro  a tta c k in g  a n d  
k e e p in g  th e  p re s s u re  o n  th e  Indian 
d e f e n s e . T h e  P r o f s  a lm o s t  s c o re d  
w h e n  H y d e  ju s t  g o t  his f in g e rs  o n  a 
p u n is h in g  s h o t  t h a t  V in n ie  N ico s ia  
cle a re d .
W ith  G la s s b o ro  a p p ly in g  th e  p re s ­
s u re  H y d e  c a m e  to  th e  fo re g ro u n d . H e  
w a s  s p le n d id  in g o a l, k e e p in g  t h e  
Indians in th e  g a m e . W ith  th e  g a m e  
looking a s  if it w o u ld  g o  in to  o v e rt im e  a 
h a n d  ball w a s  called in th e  p e n a lty  
a re a  a t  7 3 : 1 9  w h ic h  th e  G la s s b o ro  
te a m  c o n v e r t e d  on to  ta k e  a 1 -O  lead. 
T h a t  call in ce n s e d  D e la fe ra , w h o  th e n  
ha d  a h e a te d  d e b a te d  w ith  th e  o ffi­
cials. re s u ltin g  in his e je ctio n  f r o m  th e  
g a m e .
